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ALKUSANAT
Metsäntutkimuslaitos saattaa täten julkisuu­
teen ensimmäisen Metsätilastollisen vuosikirjan, 
joka ilmestyy sekä Metsäntutkimuslaitoksen 
Folia Forestalia -sarjassa että Suomen Viralli­
sessa Tilastossa sarjana XVII A.
Metsätilastollisen vuosikirjan jäsentelyn mu­
kaista tilastoaineistoa on kuitenkin julkaistu 
aikaisemmin kahdessa sarjan Folia Forestalia 
niteessä: n:o 32 (Metsätilastoa, I Metsävaranto) 
ja  n:o 47 (Metsätilastoa 1950—67). Mainituissa 
julkaisuissa esitetyt aikasarjat sisältyvät pääosin 
myös tähän vuosikirjaan. Uutta, seikkaperäi­
semmin eriteltyä tilastoa on o tettu  kaikilta osin 
mukaan siinä määrin kuin sitä on ollut saata­
vissa.
Vuosikirjan samoin kuin sitä edeltävät tilas­
tojulkaisut on laatinut metsänhoitaja MATTI 
UUSITALO . Metsäntutkimuslaitoksen mate­
maattisella osastolla. Hän on kerännyt ja  tar­
peellisilta osiltaan muokannut julkaisussa esitet­
tävän tilastoaineiston, kirjoittanut pääosan joh­
dannosta ja  vastannut vuosikirjan toimittami­
sesta. Työ on tapahtunut matemaattisen osaston 
osastopäällikkönä ovo. kesäkuun 1969 loppuun 
toimineen professori LAURI HEIKINHEIMON 
valvonnassa. Metsäpinta-aloja ja  metsävaroja 
koskevan osan johdannosta (1.1—4.) on kirjoit­
tanut professori KULLERVO KUUSELA.
Metsätilastoa koskevissa asioissa toimii neu- 
voa-antavana elimenä Tilastollisen neuvottelu­
kunnan metsätilastojaosto, joka on merkittä­
västi vaikuttanut vuosikirjan kokoonpanoon, 
esitystapaan ja käytettyyn terminologiaan. Jaos­
ton puheenjohtajana toimii professori LAURI 
HEIKINHEIMO sekä jäseninä tohtori MATTI 
HALMEKOSKI (Valtakunnansuunnittelutoi- 
misto), maisteri HEIKKI KUNNAS (Tilastolli­
nen Päätoimisto), professori KULLERVO KUU­
SELA (Metsäntutkimuslaitos), metsänhoitaja 
PEKKA LANKINEN (Metsähallitus), metsäneu­
vos OLAVI LINNAMIES (Suomen Puunjalos­
tusteollisuuden Keskusliitto) ja metsänhoitaja 
TATU MÖTTÖLÄ (Keskusmetsälautakunta Ta­
pio). Sihteerinä toimii metsänhoitaja MATTI 
UUSITALO. Tätä vuosikirjaa ja  sitä edeltäviä 
julkaisuja laadittaessa sekä yleensäkin metsä- 
tilastoa kehitettäessä on lisäksi saatu neuvoja 
lukuisilta muilta asiantuntijoilta.
Metsäntutkimuslaitos kiittää kaikkia vuosi­
kirjan toteuttamisessa avustaneita asiantunti­
joita samoin kuin tilastoaineistoa luovuttaneita 
virastoja, laitoksia ja  järjestöjä auliisti annetusta 
avusta.




This is the first Yearbook o f Forest Statistics 
to  be published by the Forest Research Institute 
both  in its own Folia Forestaba saries and in 
the Official Statistics of Finland XVII A.
Statistical material in conformity with the 
classification o f  the Yearbook o f Forest Statis­
tics has, however, been published earlier in two 
volumes of the Folia Forestaba series: No.32 
(Forest Statistics of Finland, I Forest Re­
sources), and No.47 (Forest Statistics of Fin­
land 1950—67). Most o f  the chronological 
series o f these publications are contained in 
this Yearbook. Fresh statistics, specified in 
greater detail, have been included in so far as 
available.
The Yearbook, and the preceding statistical 
pubbcations, were prepared by MATTI UUSI- 
TALO, B.F., o f the Mathematics Department 
o f the Forest Research Institute. He collected 
and collated the statistical material, wrote the 
main part of the introduction, and assumed 
editorial responsibility for the Yearbook. The 
work' was done under the supervision of 
Professor LAURI HEIKINHEIMO who, in ad­
dition to  his own post, was head o f the 
Mathematics Department until the end of June, 
1969. The section (1.1—4.) o f  the Introduction
concerning forest areas and forest resources 
was written by Professor KULLERVO KUU- 
SELA.
The Forest Statistics Section of the Statis­
tical Council was consulted on matters con­
cerned with forest statistics, and made a notable 
contribution to the composition, presentation 
and terminology of the Yearbook. The chair­
man of the Section is Professor LAURI HEI­
KINHEIMO, and the members are MATTI 
HALMEKOSKI (The National Planning Office), 
HEIKKI KUNNAS (The Central Statistical 
Office), KULLERVO KUUSELA (Forest Re-, 
search Institute), PEKKA LANKINÈN JState 
Board of Forestry), OLAVI LINNAMIES (Cen-< 
tral Association o f Finnish Woodworking In­
dustries), and TATU MOTTOLÀ (Central For­
estry Board Tapio). MATTI UUSITALO is the 
secretary. In addition, numerous other experts 
gave useful advice both for the present Year­
book and the earlier publications, and for the 
development of forest statistics in general.
The Forest Research Institute owes a debt 
o f gratitude to all the experts who have helped 
in the editing o f the Yearbook, and to  the 
authorities, establishments and organizations 
that have provided statistical material.
Helsinki, September 26, 1969
Viljo Holopainen
Hannu Väliaho
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1.1—4. Metsäpinta-ala ja  metsävarat
Tässä julkaisussa esitettävät metsävaratau- 
lukot 1.1.1—3., 1 .2 .1 -8 ., 1.3.1—3. ja  1 .4 .1-2. 
sekä osittain myös taulukko 1.1.4. perustuvat 
valtakunnan metsien inventointien tuloksiin, 
jo tk a  on julkaistu lähdeluettelossa mainituissa 
julkaisuissa. Inventointien kenttätyöt on suo­
ritettu  seuraavina vuosina: I 1922—24; II 1936— 
38; III 1951-53 ; IV 1960-63 , V inventointi 
Ahvenanmaan maakunnassa 1963, Lounais- 
Suomen ja  Satakunnan piirimetsälautakuntien 
alueilla 1964, Helsingin, Uudenmaan-Hämeen, 
Pirkka-Hämeen ja Itä-Hämeen alueilla 1965, 
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Itä-Savon ja  Poh- 
jois-Kaijalan alueilla 1966, Pohjois-Savon ja 
Keski-Suomen alueilla 1967 sekä Etelä-Pohjan­
maan, Vaasan ja  Keski-Pohjanmaan alueilla 
1968.
III inventointiin saakka metsätalouden pii­
riin kuuluva maa luokitettiin kasvulliseen, huo- 
nokasvuiseen ja  joutom aahan. Kasvullinen met­
säm aa käsitti ne kasvupaikat, jo tka inventointi- 
ajankohdan tilassaan pystyivät kasvamaan tyy­
dyttävää puustoa; huonokasvuinen metsämaa 
käsitti ne kalliokko- ja  louhikkopohjaiset ynnä 
hietikkomaat sekä suot, jo tka inventointiajan- 
kohdan tilassaan, suot siis ojitettuinakin, pys­
tyivät kasvamaan kituliasta, pääosaltaan pieni­
kokoista puustoa, jossa voi olla jokin yksittäi­
nen, heikkolaatuinen- tukkirunko; joutom aa kä­
sitti puuta tuottam attom at tai yksittäisiä ki­
tuliaita puita kasvavat maat. Kasvullisen ja  
huonokasvuisen metsämaan alaa yhdessä kut­
suttiin metsämaaksi. Tätä ns. vanhan käsitteen 
mukaista luokitusta käytettiin uuden käsitteen 
mukaisen luokituksen rinnalla IV inventoinnis­
sa, josta siis on käytettävissä kummankin luo­
kituksen tulokset.
Uuden käsitteen mukaista luokitusta sovel­
lettiin IV inventoinnissa siten, että erotettiin 
metsämaa ja  joutom aa, mikä vastaa muissa 
pohjoismaissa noudatettavaa käytäntöä. V in­
ventoinnin luokituksessa metsämaa on käsitteel­
lisesti sama kuin ’’uuden käsitteen mukainen 
metsämaa” IV inventoinnissa, m utta jou to­
maassa erotetaan kituliasta puustoa kasvava 
maa eli kitumaa ja  miltei puuton joutomaa. 
Metsämaa, kitumaa ja joutomaa on yhdessä 
metsätalouden maata, jossa voidaan vielä erot­
taa omana ryhmänään metsätalouden muu maa, 
so. tiet, varastot jne. Uusien luokkien määri­
telmät ovat:
Metsämaalla on puuston keskimääräinen vuo­
tuinen kasvu suotuisimpien olosuhteiden valli­
tessa ja  100 vuoden kiertoaikaa käytettäessä 
vähintään 1 m 3/ha kuorineen. Kitumaalla on 
puuston kasvu edellä mainituilla edellytyksillä 
1.0—Ö.l m 3 /ha ja joutomaalla alle 0.1 m 3 /ha.
Inventointien tuloksia käytettäessä ja  toi­
siinsa verrattaessa on syytä pitää mielessä, että 
ne ovat näytteeseen perustuvia arvioita ja  sel­
laisina todellisten tunnusten likiarvoja. Niissä 
voi olla satunnaisvirhettä ja  systemaattista vir­
hettä. Ensiksi mainitun todennäköiset raja-arvot 
ovat tilastollisesti arvioitavissa ja  ilmoitetaan 
keskivirheenä. Satunnaisvirheiltään ovat III in­
ventoinnin tulokset luotettavimmat. V inven­
toinnissa on linjaston ja  koealojen tiheys vielä 
suurempi kuin III inventoinnissa. Koko maan 
osalta III inventoinnin yhteydessä lasketut tär­
keimpien tunnusten keskivirheet ovat: metsä­
maan alan n. 0.3 %, keskikuutiomäärän n. 0.4 % 
ja keskikasvun 0.3 %. Piirimetsälautakuntien 
alueilla keskivirheiden suuruusluokka on 1—2 %. 
Jos arvioiden tilastollinen luotettavuus ilmoite­
taan kaksinkertainen keskivirhe rajoina, niin 
valtakunnan metsien III inventoinnin mukainen 
metsäala on 21.87 ± 0.15 milj. ha, metsämaan 
keskikuutio hehtaaria kohti 68.20 ± 0.54, ko- 
konaiskuutiomäärä 1491 ± 1 1  milj. m 3 ja ko­
konaiskasvu 46.0 ± 0 .3  milj. m 3.
Keskivirhe suurenee nopeasti kun alue tai 
puuston osa pienenee. Se voi kuitenkin antaa 
näennäisen kuvan tarkkuudesta, sillä inventoin­
tien tuloksissa on usein tarkkuutta enemmän­
kin heikentäviä systemaattisia virheitä, joita on 
vaikea todeta ja  joiden suuruutta on vielä vai-
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r keampi arvioida. Tämän vuoksi esim. metsäva­
rojen kehittymistä koskevat päätelmät on syytä 
perustaa kaikkien käytettävissä olevien arvioi­
den muodostamaan kokonaisuuteen.
Erityisesti on syytä olla varovainen kasvun 
arvion suhteen. Se on jo mittausteknillisesti 
vaikea arvioida. Kasvu on myös ilmaston muu­
toksista, hakkuiden voimakkuudesta ja metsän­
parannuksesta riippuvainen. Niinpä valtakunnan 
metsien IV inventoinnissa saatu kokonaiskasvun 
mitattu arvio on 42.3 milj. m3. Kasvunvaihtelu- 
indeksin perusteella voidaan päätellä, että III 
inventoinnin tulokseen verrattavissa oleva arvio 
on n. 45 milj. m3. Jos taas IV inventoinnissa 
olisi käytetty V inventoinnin menetelmää, mis­
sä pyritään ottamaan huomioon myös mittaus- 
jakson aikana hakattujen puiden kasvu, niin mi­
tattu  kasvu olisi saatu 43—44 milj. m3 desi ja 
kasvuvaihtelu huomioon ottaen arvio 46—47. 
milj. m 3 desi. Viimeksi mainittu on käytettävissä 
olevien tietojen puitteissa tarkin 1950-luvun 
lopun kasvun suuruusluokkaa osoittava arvio.
1.5. Siemen-ja taimituotanto
Taulukossa 1.5.1 esitetään tilastoa Metsän­
tutkimuslaitoksen rekisteröimistä siemenkeräys- 
metsiköistä ja  pluspuista. Siemenkeräysmetsi- 
köiden valinnan ja  rekisteröinnin suoritti aikai­
semmin Metsänjalostussäätiö, m utta tehtävä on 
vuonna 1966 siirtynyt Metsäntutkimuslaitok­
seen perustetulle metsägeneettiselle rekisterille.
Pääosa taulukossa 1.5.2 esitettävistä siemen- 
viljelyksistä on perustettu Metsänjalostussäätiön 
varttamilla vartteilla. Vanteiden alkuperäalueel- 
la ymmärretään varttamiseen käytetyn varte- 
oksan emopuun kasvualuetta.
Taulukot 1.5.3—5. perustuvat Metsätalouden 
siemen- ja taimineuvoston taimitoimikunnan 
keräämiin ja  monisteina julkaisemiin seikkape­
räisiin tilastoihin siemen- ja  taimituotannosta. 
Taulukossa 1.5.5. käytetty siemenen laatuluo­
kitus on seuraava: erikoissiemen käsittää valio- 
siemenen (hyvyys todettu  jälkeläiskokeissa), 
risteytyssiemenen, siemenviljelyssiemenen ja 
pluspuusiemenen; metsikkösiemen käsittää vi­
rallisesti hyväksytyn plusmetsikön (siemenke- 
räysmetsikön) siemenen, alkuperältään tunne­
tun normaalimetsikön siemenen sekä alkuperäl­
tään tunnetun muun siemenen; muu siemen 
käsittää alkuperältään tuntem attom an tai mii- 
nusmetsikön siemenen.
1.6. Metsänhoito-ja perusparannustyöt
Tässä julkaisussa esitetään tilastoa metsän­
hoito- ja  perusparannustöistä vuodesta 1950 
alkavina aikasarjoina, vuotta 1967 koskevina 
alueittain eriteltyinä tietoina sekä vuodelta 
1968 ennakkolukuina. Lisäksi esitetään taulu­
kossa 1.6.22. ennuste työsaavutuksista tärkeim­
missä työlajeissa vuonna 1969. Taulukoissa käy­
tetty  metsänomistajaryhmitys on seuraava:
Valtio: Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos 
sekä puolustusministeriö.
Teollisuusyhtiöt: Suomen Puunjalostusteol­
lisuuden Keskusliiton jäsenyhtiöt sekä kaksi 
liittoon kuulumatonta metsää omistavaa yh­
tiötä. Tilastoon tietoja antavien yhtiöiden met­
säpinta-ala käsittää n. 99 % metsäteollisuus- 
yhtiöiden koko metsäpinta-alasta.
Yksityiset ym.: Varsinaiset yksityismetsän 
omistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja 
säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenanmaan maa­
kuntahallinto. Vuosilta 1950—66 esitettävä ti­
lasto käsittää mainittujen omistajien metsissä 
yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen, so. 
keskusmetsälautakuntien (aiemmin keskusmet- 
säseuroja), piirimetsälautakuntien (aiemmin 
metsänhoitolautakuntia), metsänhoitoyhdistys­
ten ja  Ahvenanmaan maakuntahallinnon metsä­
osaston, sekä maataloushallituksen insinööri- 
osaston toimesta, johdolla ja  valvonnassa suori­
tetu t työt. Vuodelta 1967 esitettävät alueittai­
set tiedot sekä vuoden 1968 ennakkoluvut si­
sältävät tämän lisäksi myös sellaiset työt, jotka 
on suoritettu omatoimisesti ilman yksityismet­
sätalouden edistämisjärjestöjen johtoa ja  val­
vontaa metsänomistajaryhmän Yksityiset ym. 
metsissä.
Tilaston peittävyys ei siis ole aivan täydelli­
nen. Metsäteollisuusyhtiöiden osalta jää n. 1 % 
metsistä tilaston ulkopuolelle. Samoin osa val­
tion muiden kuin edellä mainittujen virastojen 
hallinnassa olevilla pienehköillä metsäalueilla 
(n. 21 000 ha) suoritetuista töistä ei sisälly 
tähän tilastoon. Vuosien 1950—66 tilastoista 
puuttuvat myös sellaiset työt, jotka on suori­
te ttu  ilman yksityismetsätalouden edistämis- 
jäijestöjen johtoa ja  valvontaa sekä varsinaisissa 
yksityismetsissä että edellä mainittujen yhtei­
söjen omistamissa metsissä. Vuosien 1967 ja  
1968 tilastot ovat kuitenkin jo  omistajaryhmän 
Yksityiset ym. osalta peittävyydeltään täydelli­
set. Taulukoiden alaviitoissa on selvitetty ns. 
omatoimisten töiden osuudet omistajaryhmän 
Yksityiset ym. kaikista töistä.
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Metsänhoito- ja  perusparannustöistä taulu­
koissa 1.6.1—21. esitettävät tilastot perustuvat 
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisen osas­
ton sekä lähdekirjallisuudesta että tätä tarkoi­
tusta varten laadituilla tiedustelulomakkeilla eri 
virastoilta, laitoksilta ja  jäijestöiltä keräämiin 
tietoihin.
Uudistusalojen valmistamistoimenpiteet, jois­
ta esitetään tilastoa taulukoissa 1.6.1. ja  1.6.2., 
on suoritettu osaksi keinollista, osaksi luon­
taista uudistamista varten. Samalla alueella on 
saatettu suorittaa kahta tai kaikkia kolmeakin 
uudistusalan valmistamistoimenpidettä'.' Maan­
pinnan rikkomiseen, muokkaukseen ja  vaotuk- 
seen sisältyy vuosina 1966, 1967 ja  1968 myös 
ns. paksukunttaisilla kankailla ja  muillakin kan­
gasmailla suoritetut erityiset maanpinnan käsit­
telytoimenpiteet kuten vaotus auraamalla ja  jy r­
simillä. Samaan ryhmään sisältyy kaikki soilla 
ja  soistuneilla kankailla auraamalla ja  jyrsimillä 
suoritettu vaotus (pintavesivako-ojitus) huoli­
m atta siitä, että vaoilla on merkitystä myöskin 
pintavesitalouden järjestelyssä. Mainittuja toi­
menpiteitä ei vastaavasti sisällytetä metsäojitus- 
tilastoon.
Metsänviljelyaloja koskevat tiedot taulukois­
sa 1.6.3. ja 1.6.4. käsittävät varsinaisen kylvön 
ja  istutuksen. Omistajaryhmän Yksityiset ym. 
lukuihin vu.osilta 1950—66 sisältyy kuitenkin 
osa suoritetuista täydennyskylvöistä ja-istu tuk­
sista. Varsinaiseen istutukseen ja  kylvöön vuon­
na 1967 käytetyt taim i-ja siemenmäärät ilme­
nevät taulukoista 1.6.5. ja  1.6.7. Täydennys- 
viljelyn laajuudesta valtion- ja  teollisuusyhtiöi- 
den metsissä vuosina 1950—66 sekä kaikkien 
omistajaryhmien metsissä vuonna 1967 antavat 
käsityksen taulukoiden 1.6.6. ja  1.6.8. tiedot.
Taulukoissa 1.6.9. ja  1.6.10. esitettävillä tai- 
m istonhoitotoimenpiteillä ymmärretään taimis­
ton perkauksia ja  harvennuksia sekä nuorissa, 
jo  riukuasteella olevissa metsissä tapahtuvia har­
vennuksia aina siihen asti, kunnes harvennus- 
puusta aletaan saada myyntituloa. Omistajaryh­
män Valtio lukuihin sisältyvät myös metsähalli­
tuksen kunnostusharvennuksena tilastoimat toi­
menpiteet, jo tka on suoritettu metsänhoito- 
määrärahoilla.
Taulukoissa 1.6.11. ja  1.6.12. esitettävät 
tiedot metsänlannoituksesta käsittävät sekä haja- 
että laikkulannoituksen.
Hakkuutavoista esitettävä tilasto taulukossa 
1.6.13. käsittää ainoastaan metsätaloudelliset 
hakkuut, joten m uut hakkuut — kuten tie-, 
tontti-, allas- yms. alueiden hakkuut — eivät
sisälly lukuihin. Omistajaryhmän Yksityiset ym. ^ 
luvut eivät myöskään sisällä omatoimisesti eli 
ilman yksityismetsätalouden edistämisjäijestö- 
jen ammattimiesten leimausta suoritettuja hak­
kuita.
Taulukoissa 1.6.14—19. esitetään tilastoa 
metsäojituksesta sekä metsäojien perkauksesta. 
Kaivutapoja koskevassa taulukossa 1.6.15. esiin­
tyvä työmuoto ’’lapiotyönä ym .” käsittää käsi­
työkaluilla ja  räjäyttämällä kaivetut metsäoja- 
määrät. Taulukko 1.6.19., jossa esitetään tiedot 
vuoden 1967 loppuun mennessä kaikkiaan suo­
lletuista metsäojituksista, perustuu vuoteen 
1961 asti HUIKARIN ja  NUMMISEN tutki­
mukseen ja  vuosilta 1962—67 Metsäntutkimus­
laitoksen matemaattisen osaston keräämään ai- « 
neistoon.
Taulukossa 1.6.20. esitetään tilasto vuonna 
1967 valmistuneista pysyvistä metsäautoteistä 
tietyypeittäin sekä taulukossa 1.6.21. tilasto 
pysyvien metsäautoteiden rakentamisesta koko 
maassa vuosina 1950—67. Metsäautotietyyp- 
pien määritelmät on esitetty esim. Tapion tas­
kukirjassa XV painos s. 343.
Taulukossa 1.6.22. esitetään ennusteet vuo­
den 1969 työsaavutuksista m etsänhoito-ja pe­
rusparannustöissä sekä vastaavat MERA-ohjel- 
man tavoitteet mainitulle vuodelle.
1.7. Metsänhoito-ja perusparannustöiden kustan­
nukset
Metsänhoito- je perusparannustöiden kustan­
nuksista Metsäntutkimuslaitoksen matemaatti­
nen osasto on kerännyt tiedot yhdessä työsaa- 
vutuksia koskevien tietojen kanssa. Kokonais­
kustannukset esitetään taulukossa 1.7.1. Kus­
tannuksilla vuonna 1967 ymmärretään mainit­
tuna vuonna ko. töissä syntyneitä kustannuksia. 
Taulukossa esitettävät kokonaiskustannukset si­
sältävät työntekijäin ja työnjohdon palkat so- 
siaalikustannuksineen — mutta ei hallinnon 
palkkoja eikä muitakaan hallintokustannuksia 
— konekustannukset, käytetyn siemen-, taimi-, 
lannoite- ym. materiaalin arvon sekä apu- ja  
tarveaineiden aiheuttamat ym. kullekin työ- 
lajille ominaiset kustannukset. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että taulukossa esitettävien 
kustannusten lisäksi on Teollisuusyhtiöille syn­
tynyt ko. vuonna siemen- ja  taimituotannosta 
nettokustannuksia mk 734 608:— sekä valio- 
runkojen karsimisesta kustannuksia mk 
10 215:—. Muiden omistajaryhmien osalta ei 
siemen- ja  taimituotannon kustannuksista ole 
riittävää selvitystä käytettävissä.
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Taulukossa 1.7.2. esitetään metsänomistaja- 
ryhmän Yksityiset ym. metsissä vuonna 1967 
suoritettujen metsänhoito- ja  perusparannus­
töiden kokonaiskustannusten jakautuminen eri 
rahoitusmuotojen kesken. Taulukon A-osan lop­
pusumma on mk 87 517 000:— eli sama kuin 
taulukon 1.7.1. omistajaryhmän Yksityiset ym. 
loppusumma. Taulukon B-osassa, jossa eritel­
lään valtion lainat ja  avustukset niiden myöntä­
misen perusteen mukaan, esiintyy työllisyys­
varoina myönnettyjä avustuksia mk 9 000:—. 
Tämä summa käsittää vuodelle 1966 myönnet­
tyjä, mutta vasta vuonna 1967 käytetyksi tul­
leita työllisyysvaroja. Työllisyyden turvaami­
seksi myönnetyillä määrärahoilla suoritettiin 
perusparannuksen luonteisia taimistonhoitotöi- 
tä yksityismetsissä vuoden 1966 loppuun asti. 
Vuoden 1967 alusta lukien on määrärahoja 
mainittuihin töihin voitu myöntää ainoastaan 
metsänparannuslain mukaisin ehdoin ja  tällöin 
puhutaan ’’työllisyysehtoisista taimistonhoito- 
töistä” . Teollisuusyhtiöiden metsissä sen sijaan 
on käytetty taulukon alahuomautuksessa mai­
nittu määrä vuodelle 1967 työllisyysvaroina 
myönnettyjä avustuksia.
Taulukossa 1.7.1. esitettävät uudistusalojen 
valmistamisen, metsänviljelyn, taimistonhoidon 
ja  metsänlannoituksen kokonaiskustannukset 
kohdistuvat aikaisemmissa taulukoissa esitettyi­
hin saman vuoden työmääriin. Kokonaiskus­
tannukset vastaavilla työmäärillä jakamalla saa­
dut ko. töiden keskimääräiset yksikkökustan­
nukset esitetään omistajaryhmittäin taulukossa
1.7.3. Tällä tavalla ei kuitenkaan päästä metsä- 
ojituksen ja  metsäautoteiden rakentamisen yk­
sikkökustannuksiin, sillä ko. taulukoissa esitet­
tävät työmäärät käsittävät ko. vuoden aikana 
valmistuneet hankkeet kun taas kokonaiskus­
tannukset käsittävät metsäojitukseen ja  metsä­
autoteiden rakentamiseen ko. vuoden aikana 
käytetyt rahamäärät. Tästä syystä on eri met- 
sänomistajaryhmiä koskevia alueittaisia metsä- 
ojituksen ja  metsäautoteiden rakentamisen yk­
sikkökustannuksia vuonna 1967 valmistuneissa 
hankkeissa tiedusteltu ko. virastoilta, laitoksilta
ja järjestöiltä. Ojituksen yksikkökustannukset 
esitetään kaivutavoittain taulukossa 1.7.4. Oji­
tuksen yksikkökustannuksiin sisältyvät työ- ja 
konekustannukset sekä räjähdys- ja  muut tarve- 
aineet. Myös jälkisiivouksen työpalkat sisältyvät 
lukuihin, ja  työpalkkoihin liittyvät sosiaalikus­
tannukset sisältyvät niinikään yksikkökustan­
nuksiin. Sen sijaan suunnittelukustannukset ja 
työnjohdon palkat eivät sisälly yksikkökustan­
nuksiin. Vertailtaessa eri omistajaryhmien yk­
sikkökustannuksia keskenään olisi pidettävä mie­
lessä, että esimerkiksi ojatiheys, kaivutapa, oja­
koko, työmaiden suuruus, maaston sekä maan 
laadun vaihtelut saattavat aiheuttaa suuriakin 
eroja yksikkökustannuksissa. Omistajaryhmän 
Yksityiset ym. ojituksen yksikkökustannuksista 
esitettävät tiedot koskevat ainoastaan yksityis­
metsätalouden edistämisjärjestöjen toimesta suo­
ritettua metsäojitusta.
Myös metsäautoteiden rakentamisen yksik­
kökustannuksia on tiedusteltu asianomaisilta 
virastoilta, laitoksilta ja  järjestöiltä, mutta saa­
dut, eri omistajaryhmiä koskevat tiedot ovat 
siinä määrin vertailukelpoisuutta vailla, että 
niiden esittämistä tässä julkaisussa ei ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena.
1.8. Metsäpalot
Taulukoissa 1.8.1—4. esitetään metsäpalo- 
tilastoa vuosilta i 952—68. Viimeksi mainitun 
vuoden tiedot esitetään myöskin piirimestälau- 
takuntien alueittain ja  lääneittäin sekä omistaja­
ryhmittäin (valtionmetsät ja  muut metsät) eri­
teltyinä. Metsähallitus kerää metsäpalotiedot 
hallinnassaan olevista valtionmetsistä sekä piiri- 
metsälautakunnat muista metsistä. Metsäpalona 
tilastoidaan jokainen palo, joka tunnetusta tai 
tuntemattomasta syystä on polttanut metsää 
tai metsämaata. Mitään alarajaa ei tilastoitavien 
metsäpalojen pinta-alalle ole määrätty. Metsä­
palotiedot käsittelee Metsäntutkimuslaitoksen 
matemaattinen osasto.
2. Työvoima
2.1. Metsätalouden ja  uiton työvoima ja  työ p a­
nos
Taulukot 2.1.1. ja 2.1.2. perustuvat kulku-
laitosten ja  yleisten töiden ministeriön työvoi- 
matutkimustoimiston laatimaan j a julkaisemaan 
tilastoon. Taulukot 2.1.3—5. puolestaan perus­
tuvat saman ministeriön työvoimaosaston ke­
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räämään markkinahakkuiden työvoimatilastoon. 
Taulukot 2.1.3. ja  2.1.4. on laadittu erityisesti 
tä tä  julkaisua varten työvoimaosastolta saadun 
aineiston pohjalta. Taulukko 2.1.6. — työpanos 
metsähallinnon töissä — perustuu metsähalli­
tuksesta saatuun aineistoon.
2.2. Työtapaturm at
Pääosa kahden työtapaturm ia koskevan tau­
lukon tiedoista on laskettu tähän julkaisuun 
soveltuviksi lähdejulkaisuista ja  sosiaali- ja  ter­
veysministeriön sosiaalipoliittiselta tutkimus­
osastolta saaduista tiedoista. Se että uusimmat 
tiedot ovat vuodelta 1965 johtuu siitä, että 
työtapaturmatapausten lopullinen selvittäminen 
kestää verrattain pitkän ajan. Näin on nimen­




Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
työvoimaosasto laatii markkinahakkuutilaston. 
Työvoimaosasto julkaisee markkinahakkuutilas­
ton ja  markkinahakkuiden työvoimatilaston 
kuukausittain monisteena sekä nyttemmin 
myöskin hakkuuvuosittain yhtenä niteenä. Tä­
män julkaisun taulukoiden 3.1.1. ja  3.1.2. tie­
dot on kerätty aikaisemmin julkaistuista kuu­
kausikatsauksista sekä m uokattu tähän julkai­
suun sopivaan muotoon, so. laskettu hakkuu- 
vuosien ja  kalenterivuosien summat sekä muun­
nettu  kokonaismäärät kiintokuutiometreiksi ala- 
viitoissa esitetyillä kertoimilla. Markkinahak­
kuiden määritysmenetelmä uudistettiin vuonna 
1965, jolloin työvoimaosasto ryhtyi käyttä­
mään Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono­
mian osaston kehittämää menetelmää. Uuden 
tilaston luvut ovat saatavissa heinäkuusta 1964 
lähtien, ja  uuden tilaston tietoja esitetään tau­
lukoissa 3.1.3. ja  3.1.4.
3.2. Palkat
Metsätyöntekijäin ansioista taulukoissa 3.2.1—
4. esitettävät tiedot perustuvat sosiaaliministe­
riön metsäpalkkaosaston keräämän palkkatilas- 
toaineiston pohjalta laadittuun tilastoon. Vuo­
teen 1967 asti Sosiaalinen tutkimustoimisto 
laati kerätystä aineistosta metsäpalkkatilaston 
ja  julkaisi sen Sosiaalisessa Aikakauskiijassa. 
M ainitusta vuodesta lähtien tilaston laatii Tilas­
tollisen Päätoimiston h in ta-ja tulotilasto-osasto, 
joka  julkaisee tulokset tilastotiedotusmonistei- 
na. Palkkatilastotiedot laskettiin ja  julkaistiin 
aikaisemmin kolmen ns. pääalueen puitteissa.
Vuodesta 1967 lähtien tiedot julkaistaan neljän 
käytännössä olevan palkkausalueen puitteissa. 
Metsätyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja 
menetelmää on selostettu seikkaperäisemmin 
Sosiaalisen Aikakauskirjan niteissä 9—10/1957 
ja  5—6/1958 sekä Tilastollisen Päätoimiston 
palkkatilastotiedotuksessa n:o 28. Mainituissa 
julkaisuissa palkkatilastoa esitettäessä ilmoite­
taan myöskin otokseen kuuluvien työntekijäin 
lukumäärät työlajeittain ja  alueittain. Taulukon 
3.2.5. tiedot on saatu metsähallituksesta sekä 
taulukon 3.2.6. tiedot Tilastollisen Päätoimis­
ton h inta-ja tulotilasto-osastolta.
3.3. Hinnat
Taulukoissa 3.3.1—3. esitetään yksityismet­
sien kantorahat piirimetsälautakuntien alueit­
tain, talousalueittani sekä luontaisin puunhan­
kinta-aluein hakkuuvuosina 1965/66 — 1967/ 
68. Taulukossa 3.3.4. on vastaavasti koko maan 
yksityismetsien keskimääräiset kantorahat hak­
kuuvuosina 1949/50 — 1967/68. Alueittaiset 
kantorahatiedot aikaisemmilta vuosilta ovat löy­
dettävissä lähdeluettelossa mainitusta kirjallisuu­
desta. Yksityismetsien kantorahatilasto laadi­
taan Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisella 
osastolla laskettaessa vuosittain verokuutiomet- 
rin raha-arvoja metsäveroperusteiden määrittä­
mistä varten.
Kantorahatilaston perusaineiston muodosta­
vat yksityismetsien pysty-ja hankintakaupoissa 
maksetut hinnat. Kantorahalla tarkoitetaan pys- 
tykauppojen yksikköhintaa ja  hankintakauppo- 
jen hankintahinnan sitä osaa, joka jää jäljelle 
kun hankintahinnasta vähennetään puutavaran 
hakkuu- ja  ajokustannukset sekä hankinnan 
yleiskulut.
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Hakkuuvuodesta 1964/65 alkaen on hankin- 
takauppojen kantorahat laskettu kiinteälle yh­
den kilometrin perusajomatkalle luovutuspai­
kasta riippumatta. Toisin sanoen vähennettyi­
hin hankintakustannuksiin sisältyy aina yhden 
kilometrin ajokustannukset. Mainitusta hakkuu- 
vuodesta alkaen pystykauppojen yksikköhintoja 
sen sijaan ei ole enää muunnettu kiinteälle pe­
rusajomatkalle, vaan hintasarjojen aineisto muo­
dostuu pystykauppojen osalta niissä todella 
maksetuista kantohinnoista ajomatkasta riippu­
matta. Perusajomatkoiltaan hintasarjat siten 
eroavat hakkuuvuodesta 1964/65 alkaen, mai­
nittu vuosi mukaanluettuna, aikaisempien vuo­
sien sarjoista. Muuttumisvuotta vanhemmissa 
sarjoissa näet perusajomatka vaihteli luovutus- 
paikan tai muun varastopaikan lajista riippuen.
Ainespinotavaran kantorahat on muunnettu 
vastaamaan 2-metrisen puolipuhtaan tavaran 
hintaa.
Jokaiselle kunnalle on laskettu puutavara- 
lajeittain hakkuuvuoden kauppojen lukumää­
rällä painotettu keskimääräinen kantoraha. Kun­
taa suuremman alueen kantoraha on laskettu 
painottamalla kunnittaiset kantorahat vastaavan 
hakkuuvuoden kunnittaisilla myyntimäärillä. 
Edellä mainituissa taulukoissa esitetään näin 
laskettuja keskiarvoja piirimetsälautakuntien 
alueittain, talousalueittani ja luontaisin puun­
hankinta-aluein.
Taulukossa 3.3.5. esitetään valtionmetsien 
kantorahat piirikunnittani vuosina 1966 ja 1967
sekä koko maan keskiarvoina vuodesta 1950 
lähtien. Kuoretonta kiintokuutiometriä kohden 
lasketut kantorahatiedot on tätä julkaisua var­
ten m uunnettu kaupallisia mittoja koskeviksi. 
Kantorahatiedot ovat luovutusmäärillä paino­
tettuja keskiarvoja.
3.4. Tuotannon arvo
Taulukoissa 3,4.1. ja  3.4.2. julkaistaan kan­
santulotilastoa erityisesti metsätaloudesta sekä 
puu- ja  paperiteollisuudesta. Taulukossa 3.4.1. 
on metsätalouden brutto- ja nettokansantuote 
tuotannonaloittain ja  tulotyypeittäin. Taulu­
kossa 3.4.2. esitetään koko bruttokansantuote 
ja  lisäksi maatalouden, metsätalouden sekä puu- 
ja  paperiteollisuuden bruttokansantuoteosuu­
det. Metsätalouden kansantulolukuja tarkas­
teltaessa on huomattava, että metsätaloudessa 
suoritetuista investoinneista metsäojitus ja  met­
säautoteiden rakentaminen eivät sisälly met­
sätalouden kansantulo-osuuteen, vaan ne lue­
taan rakennustoimintaan (maa- ja  vesiraken­
nukseen). Puu- ja  paperiteollisuuden kansan­
tuoteosuus tarkoittaa teollisuudessa tapahtu­
vaa arvonlisäystä, ts. kansantuoteosuus muo­
dostuu valmistettujen tuotteiden myyntitulois­
ta vähennettyinä tuotantoon käytettyjen raaka- 
ja  tarveaineiden sekä sähkön ostoista aiheutu­
neilla menoilla.
4. Raakapuun kaukokuljetus
4.1. ja 4.2. Yhteisuitot ja  yksityisuitot
Vuodelta 1968 esitetyt seikkaperäiset tiedot 
yhteis- ja  yksityisuitoista perustuvat JAAKKO 
VÖRYN laatimaan uittotilastoon. Taulukossa
4.1.1. esitetty aikasarja sen sijaan perustuu 
V. PÖNTYSEN laatimiin ja  vuosittain Tilasto­
katsauksissa julkaisemiin uittotilastokatsauksiin.
4.3. Metsäteollisuuden raakapuun kaukokulje- 
tukset
Taulukoissa 4.3.1—5. esitetään tilastoa met­
säteollisuuden raakapuun kaukokuljetuksista eri 
kuljetustavoin. Lähdeluettelossa mainitussa kir­
jallisuudessa on ko. tilastoista yksityiskohtaiset 
selvitykset. Taulukon 4.3.2. lukuihin sisältyvät 
sekä metsäteollisuusyhtiöiden omasta että myy­
jien toimesta perille kuljetetut raakapuumäärät, 
joten mainitun taulukon peittävyys on täydelli­
sempi kuin muiden.
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5. Puunkäyttö ja metsätase
5.1. Puunkäyttö
Taulukoihin 5.1.1—8. on kerätty puunkäyt­
töä ja  sen perusteella laskettua kokonaispois­
tum aa esittävää tilastoa sekä vuodesta 1955 
alkavina aikasarjoina että yksinomaan vuotta 
1967 koskevina, perusteellisemmin eriteltyinä 
taulukoina. Lähdeluettelossa mainitussa kirjalli­
suudessa on löydettävissä yksityiskohtaiset tie­
dot puunkäyttötilastosta ja  sen perustana ole­
vista puunkäyttötutkim uksista.
5.2. Metsätase
Taulukossa 5.2.1. esitetään raakapuun käy­
töstä laskettu kokonaispoistuma, hakkusuuun- 
nite ja  metsätase vuonna 1967 piirimetsälauta­
kuntien alueittain ja  puulajeittain. Taulukossa
5.2.2. puolestaan esitetään vastaavat ennakko­
arviot vuodelle 1968. Poistumatiedot perustu­
vat Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 
osaston tutkimuksiin. Hakkuusuunnite puoles­
taan on KULLERVO KUUSELAN laatima ja 
se vastaa MERA-ohjelman toteuttam ista.
6. Metsäteollisuuden tuotanto
Taulukossa 6.1.1. esitettävä tilasto metsä­
teollisuuden tuotannosta vuosina 1950—68 pe­
rustuu vuoteen 1963 asti teollisuustilastoon ja
vuodesta 1964 lähtien Suomen Puunjalostus­




Esitettävä vientitilasto perustuu viralliseen 
ulkomaankauppatilastoon. Taulukossa 7.1.1. on 
tietoja m etsäntuotteiden sekä puu- ja  paperi­
teollisuuden tuotteiden vientimääristä vuosina 
1955—68. Taulukossa 7.1.2. on vaataavien tuot­
teiden viennin arvot tuotteittain tai tuoteryh­
m ittäin vuodesta 1960 lähtien. Taulukoissa 
7.1.3—6. esitetään tilastoa viennin arvosta kulu- 
tusm aittain ja  -maaryhmittäin.
7.2. Tuonti
Taulukossa 7.2.1. esitettävät tiedot maamme 
raaka- ja jätepuun tuonnista vuosina 1955—68 
perustuvat pääasiassa ulkomaankauppatilastoon, 
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1.1— 4. Forest area and forest resources
Tables 1 .1 .1 -3 ., 1 .2 .1 -8 ., 1 .3 .1 -3 . and
1.4.1— 2. and partly also Table 1.1.4. o f the 
present paper, concerning forest resources, are 
based on the results of national forest inven­
tories, and the data was obtained from the 
papers in the list o f Sources. The field work 
for the inventories was carried out in the follow­
ing years: I 19 2 2 -2 4 , II 1936-38 , III 1 9 5 1 - 
53, IV 1960—63, V: in the province of Ahve­
nanmaa 1963, in forestry board districts of 
Lounais-Suomi and Satakunta 1964, Helsinki, 
Uusimaa-Häme, Pirkka-Häme and Itä-Häme, 
1965, Etelä-Kaijala, Etelä-Savo, Itä-Savo and 
Pohjois-Karjala 1966, Pohjois-Savo and Keski- 
Suomi 1967, and Etelä-Pohjanmaa, Vaasa and 
Keski-Pohjanmaa 1968.
In the first three inventories the land of 
forestry was classified into productive, poorly 
productive and waste land. The productive 
forest land comprised the sites which, in their 
condition at the time o f the inventory, were 
capable of growing a satisfactory stock. The 
poorly productive forest land comprised rocky, 
boulder-covered or sandy sites, and swamps 
which in their condition at the time o f the 
inventory, even after drainage, were capable of 
growing a stunted, mainly small-sized stock 
which possibly included a solitary timber tree 
o f  poor quality. The waste land comprised all 
soils incapable of producing timber or capable 
o f growing only solitary stunted trees. The 
jo in t area o f productive and poorly productive 
forest land was termed forest land. This classi­
fication according to the so-called old concept 
was used side by side with the classification 
based on the new concept in the Fourth Inven­
tory. For the Fourth Inventory, therefore, two 
sets o f  results — according to both classifi­
cations — are available.
The classification according to  the new 
concept, applied in the Fourth Inventory, sepa­
rated forest land and waste land, in agreement
with the practice of the other Scandinavian 
Countries. In the classification o f the Fifth 
Inventory, forest land equals conceptually the 
’’forest land according to  the new concept” of 
the Fourth Inventory. The new classification, 
however, made a distinction in waste land 
between the land growing stunted trees or 
poorly productive land and the almost treeless 
waste land. Forest land, poorly productive land, 
and waste land are three categories o f  the 
land of forestry. A further category is miscel­
laneous or other land of forestry, i.e. forest 
roads, loading sites, etc. The definitions o f the 
new categories are :
On forest land the annual average increment 
under the best possible conditions and using a 
rotation of 100 years is not less than 1 cu.m/ha 
inch bark. On the poorly productive land the 
increment of the growing stock under these 
conditions is 1.0—0.1 cu.m/ha, and on waste 
land less than 0.1 cu.m/ha.
When the results of the inventories are used 
and compared, it should be borne in mind that 
they are estimates based on sampling and 
therefore only approximate values. They may 
contain random errors and systematic errors. 
The probable limits o f the former can be sta­
tistically estimated and are expressed as a 
standard error. As far as random errors are 
concerned, the results o f the Third Inventory 
are the most accurate. In the Fifth Inventory 
the density of cruising lines and sample plots 
exceeded that of the Third Inventory. For the 
whole country, the standard errors calculated 
for the most important characteristics in the 
results o f the Third Inventory were: forest land 
area about 0.3 per cent, mean volume about
0.4 per cent and mean increment about 0.3 per 
cent. For forestry board districts, the magnitude 
o f  the standard errors was 1—2 per cent. If the 
statistical confidence limits are indicated by 
twice the standard error, the forest land area 
of Finland according to the Third Inventory
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was 21.87 ± 0 .1 5  million ha, the mean volume 
of the growing stock 68.20 ± 0.54 cu.m/ha, the 
total volume 1,491 ± 1 1  million cu.m and the 
total increment 46.0 ± 0.3 million cu.m.
The smaller the area or growing stock under 
examination, the greater the standard error. It 
may, however, give only an appearance of 
accuracy, for the .results o f the inventories 
often involve systematic errors which detract 
greatly from the true accuracy. They are diffi­
cult to  trace, and their extent is still more diffi­
cult to  assess. For this reason, conclusions 
concerning the development of forest resources 
are best based on all the estimates available.
Estimation o f the increment requires special 
caution. The estimation presents considerable 
technical difficulties. The increment, further­
more, depends on climatic changes, intensity 
o f removals and forest improvement. In the 
Fourth National Forest Inventory the estimate 
of total increment was 42.3 million cu.m. From 
an increment fluctuation index it may be 
concluded that an estimate based on the meth­
ods used in the Third Inventory is about 45 
million cu.m. But if the methods of the Fifth 
Inventory, which made an effort to include also 
the increment of the trees removed during the 
period o f measurement, had been used in the 
Fourth Inventory, the measured growth obtain­
ed would have been 43—44 million cu.m. If 
the increment fluctuations had been taken 
into consideration, the estimate would have 
amounted to 46—47 million cu.m. This is the 
most accurate estimate available indicating the 
magnitude o f  the increment in the late 1950s.
1.5. Seed and seedling production
Table 1.5.1. presents statistics on the seed 
collection stands and plus trees registered by 
the Forest Research Institute. The seed collec­
tion stands were formerly selected and regis­
tered by the Forest Breeding Foundation, until 
taken over in 1966 by the Forest Genetics 
Register founded within the Forest Research 
Institute.
The bulk of the seed orchards of Table
1.5.2. is based on grafts made by the Forest 
Breeding Foundation. The provenance of the 
grafts indicates the district in which the mother 
tree of the grafted branch grew.
Tables 1.5.3—5. are based on the detailed 
statistics of seed and seedling production col­
lected and published, in mimeographed form, 
by the Seedling Committee of the Seed and 
Plant Council o f Forestry. The quality classi­
fication of seed, seen in Table 1.5.5-, is the 
following: special seed comprises selected seed 
(of a quality proved by offspring test), hy­
bridized seed, orchard seed and plus-tree seed; 
stand seed consists of the seed collected from 
officially approved plus-tree stands (seed col­
lection stands), seed of known origin from 
normal stands, and other seed o f known origin; 
and other seed comprises seed of unknown 
origin and seed from minus stands.
1.6. Silvicultural and forest improvement work
The present publication provides statistics 
on silvicultural and forest improvement work 
in the form of time series beginning in 1950, 
data for 1967 specified by districts, advance 
figures for 1968 and in Table 1.6.22. forecasts 
for 1969. The forest owner classification used 
in the tables is as follows:
State: the State Board o f Forestry, Forest 
Research Institute and Ministry of Defence.
Industrial companies: member companies of 
the Central Association o f Finnish W oodworking 
Industries and two forest-owning companies 
not belonging to the Association. The forest 
area owned by the companies supplying data 
for the statistics covers about 99 per cent of 
the total forest area owned by forest industries.
Private, etc.: the private forest owners proper, 
jointly owned forests, communes, parishes, 
foundations and other corporations, and the 
provincial administration of Ahvenanmaa (Aland 
Islands). The statistics covering the years 1950— 
66 indicate the work carried out at the initiative 
and under the supervision and guidance o f the 
organisations for the promotion o f private 
forestry, i.e. the central forestry boards, dis­
trict forestry boards, forest management asso­
ciations, the forest department o f  the pro­
vincial administration o f  Ahvenanmaa (Aland 
Islands), and the Engineering Department of 
the State Board of Agriculture. The data by 
districts for 1967 and the preliminary figures 
for 1968 contain, however, items o f work 
carried out independently, without supervision 
and guidance by organisations for the promotion 
of private forestry, in the forests of the Private 
etc. forest owner group.
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The coverage o f the statistics, therefore, is 
not quite complete. About 1 per cent of the 
forests o f forest industry companies are ex­
cluded. Similarly, some of the work carried 
out over small areas of forest (c. 21,000 
ha) controlled by state agencies other than 
those mentioned above fall outside these sta­
tistics. The statistics for 1950—66 also exclude 
the work carried out w ithout supervision and 
guidance by organisations for the promotion of 
private forestry, both in privately owned forests 
and in those owned by the corporations listed. 
The 1967 and 1968 statistics, however, give full 
coverage for the Private etc. owner group. The 
footnotes of the tables specify the work carried 
out w ithout supervision and guidance and its 
share o f  all the work done in the forests of 
the Private etc. owner group.
The statistics on silvicultural and forest 
improvement work presented in Tables 1.6.1— 
21. are based on data collected by the Depart­
m ent of Mathematics o f the Forest Research 
Institute both from the literature and from 
government offices, establishments and Organi­
sations by questionnaires.
The preparation o f regeneration areas, cov­
ered by the statistics in Tables 1.6.1. and
1.6.2., comprises both artificial and natural 
regeneration. Two or even all three preparatory 
measures were often carried out on the same 
regeneration area. The scarification in the sta­
tistics for 1966, 1967 and 1968 includes the 
special treatm ent of the soil surface on mineral 
soils w ith a thick dry peat layer and also on 
other mineral soils, e.g. furrowing by the plough 
or cutters. The same group includes all fur­
rowing (surface water furrow drainage) by 
plough and cutters on peatlands and paludified 
mineral soils, regardless o f the part the furrows 
play in the management o f  the surface water 
balance. These measures were not included in 
the forest drainage statistics.
Data on forest cultivation areas in Tables
1.6.3. and 1.6.4. cover the sowing and planting. 
The 1950—66 figures for the Private etc. owner 
group include, however, some of the comple­
m entary sowing gnd planting carried, out. The 
quantities of seedlings and seed used in 1967 
for planting and sowing are shown in Tables
1.6.5. and 1.6.7. The extent o f complementary 
cultivation in forests owned by the State and 
Industrial companies in 1967 is shown in Tables
1.6.6. and 1.6.8.
The tending o f seedling stands specified in
Tables 1.6.9—10. refers to cleaning and thinning 
of seedling stands and thinning of young forests 
in the polewood stage up to the time when 
thinned wood begins to fetch a price. The 
figures under the heading State also include 
work by the State Board of Forestry entered 
in the statistics as improvement thinnings and 
financed by silvicultural allocations.
The data on forest fertilization in Tables 
1.6.11—12. covers both broadcast and spot 
fertilization.
The statistics on cutting methods in Table 
1.6.13. cover only silvicultural cuttings. All 
other cuttings — from road, building", water- 
basin and other construction sites — are ex­
cluded. The figures of the Private etc. owner 
group exclude cuttings of trees not marked for 
cutting by the experts of the organisations for 
the promotion of private forestry.
Tables 1.6.14—19. present statistics on for­
est drainage and maintenance of forest ditches. 
The term ’’Spade work etc.” in Table 1.6.15. on 
methods of digging covers forest ditches dug 
manually or by blasting. Table 1.6.19., which 
gives the data on all forest drainage completed 
by the end o f 1967, is based up to 1961 on the 
study by HUIKARI and NUMMINEN (1964), 
and for 1962—67 on data collected by the 
Department o f  Mathematics of the Forest 
Research Institute.
Table 1.6.20. presents the statistics on per­
manent forest roads completed in 1967, by 
types o f road, while Table 1.6.21. indicates the 
construction o f permanent forest roads in the 
whole country in 1950—67.
Table 1.6.22. gives the forecasts for silvi­
cultural and forest improvement work in 1969 
and the corresponding MERA aims.
1.7. Cost of silvicultural and forest improvement 
¡work
Data on the cost of silvicultural and forest 
improvement work was collected by the De­
partment of Mathematics o f the Forest Research 
Institute at the same time as the work data. 
The total cost in 1967 is shown in Table 1.7.1. 
The total cost figures cover the payrolls for 
workers and work supervision including social 
welfare expenses — but not administrative wages 
or other administrative costs —, the' cost of 
machines, the value of the seed, seedlings, 
fertilizer and other material used, and the cost 
for auxiliary material, requisites etc. specific to
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each type of work. In addition to  the cost 
indicated in the table, industrial companies 
incurred a net cost of mk 734,608. — for seed 
and seedling production and mk 10,215. — for 
the pruning of selected trees. Adequate data 
is not available for the cost o f seed and seedling 
production by other forest owner groups.
Table 1.7.2. specifies the distribution in 
1967 of the total cost for silviculture and forest 
improvement according to the method of financ­
ing in forests owned by the Private etc. group. 
The total in Section A of the table is mk
87.517.000. —, the same as the total of the 
Private etc. owner group in Table 1.7.1. Section 
B of the table, which specifies loans and sub­
sidies granted by the State according to  the 
basis on which they were given, contains grants 
made from relief work funds totalling mk
9.000. —. The grants were made for 1966 but 
drawn in 1967. Grants made for relief work 
were used for work such as primary improve­
ment in seedling stands of privately owned 
forests up to the end of 1966. Since the 
beginning o f  1967, grants could :be made for 
this type of work only on the terms defined in 
the Forest Improvement Act, using the term 
’’tending of seedling stands under relief work 
terms” . However, the sum mentioned in the 
footnote of the table, consisting of grants made 
for relief work in 1967, was used in the forests 
owned by industrial companies.
The total cost of preparation o f regeneration 
areas, forest cultivation, tending of seedling 
stands and forest fertilization indicated in Table
1.7.1. refers to the work done in 1967, as 
specified in earlier tables. The average cost per 
unit for the types o f  work listed, obtained by 
dividing the total cost by the corresponding 
work input, is given in Table 1.7.3. by forest 
owner groups. This method, however, is not 
suitable fon calculation of the unit cost in 
forest drainage and construction o f forest roads 
for trucks, since the work indicated in the 
tables covers only the projects completed during 
the relevant year, while the total cost covers all 
the money spent during the year on forest 
drainage and construction of forest roads for 
trucks. For this reason, the relevant government 
offices, establishments and organisations were
approached for the cost per unit incurred in 
each district by the various forest owner groups 
for the projects of forest drainage ,-nd con­
struction of -forest roads for trucks completed 
in 1967. The cost per unit o f forest drainage 
is shown according to the method of digging 
in Table 1.7.4. The cost per unit covers cost of 
work, machines, explosives and other require­
ments. Wages for subsequent clearing, and the 
social welfare expenses included in the wages, 
are also covered by the cost per unit, whereas 
the cost of planning and the salaries of work 
supervision are not covered. In any comparison 
of the cost per unit incurred by the various 
groups of owners it should be borne in mind 
that, for example, the spacing between ditches, 
the method o f digging, size of ditch, overall 
extent of work sites, variations in the type of 
terrain and soil may produce considerable 
differences between the costs per unit. The data 
provided on the cost per unit o f drainage for 
the Private etc. owner group refer only to forest 
drainage by the organisations for the promotion 
of private forestry.
Similarly, the relevant government offices, 
establishments and organisations were asked 
for cost per unit of the construction o f forest 
roads for trucks, but the data obtained on the 
various groups o f owners was insufficiently 
comparable to be included in this publication.
1.8. Forest fires
Tables 1.8.1—4. give forest fire statistics 
for 1952—68. The data for 1968 are also given 
separately for the forestry board districts, 
counties and forest owner groups (state-owned 
and other forests). The State Board o f Forestry 
collects the data on forest fires in the state- 
owned forests under its control, while distritc 
forestry boards collect the data on forest 
fires in other forests. Every fire which, for a 
known or unknown reason, has burnt forest 
or forest land is entered in the statistics 
as a forest fire. No minimum limit for entry in 
the statistics has been determined for the area 
affected by forest fires. The forest fire data is 
treated by the Department of Mathematics of 
the Forest Research Institute.
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2. Labour force
2.1. Labour force and labour input in forestry 
and floating
Tables 2.1.1. and 2.1.2. are based on stat­
istics compiled and published by the Labour 
Research Bureau of the Ministry o f  Communi­
cations and Public Works. Tables 2.1.3—5. are 
based on the labour force statistics for commer­
cial fellings compiled by the Labour Force 
Department of the same Ministry. Table 2.1.3.
— labour force in commercial fellings — has 
been compiled specially for the present publi­
cation on the basis of material made available 
by the Labour Force Department. Table 2.1.6.
— labour input to the work o f the State Board
of Forestry — is based on material made avail­
able by the State Board o f Forestry.
2.2. Industrial accidents
The bulk of the data in the two tables 
concerned with industrial accidents has been 
calculated from published sources and informa­
tion provided by the Department of Social 
Research of the Ministry of Social Affairs and 
Health to suit the purposes o f the present publi­
cation. The most Tecent available data is for 
1965, since the final settlement of industrial 
accident cases is a time-consuming process. This 
is particularly true o f compensation claims and 
for decisions concerning life annuities.
3. Forestry production
3.1. Commercial fellings
The Labour Force Department of the Min­
istry o f  Communications and Public Works 
works out the statistics on fellings for commer­
cial purposes, which are published with statistics 
on the labour force engaged in commercial 
fellings, in mimeographed form both monthly 
and at the close o f each cutting year. The data 
in Tables 3.1.1. and 3.1.2. is based on the 
m onthly reviews after treatm ent as follows: the 
totals for cutting years and calendar years have 
been calculated and converted into cubic metres 
solid measure with the aid o f the coefficients 
given in the footnotes. The m ethod by which 
the commercial fellings are determined was re­
form ed in 1965 when the Labour Force 
Department adopted the method developed by 
the Department o f Forest Economics of the 
Forest Research Institute. Figures based on the 
new statistics are available as from July 1964, 
and are presented in Tables 3.1.3. and 3.1.4.
3.2. Wages and salaries
The data on the earnings of forest workers 
in Tables 3 .2 .1^4 . are based on statistics cal­
culated from material collected by the Forest 
Wages Department o f  the Ministry of Social 
Affairs and Health. Up to  1967 the Social
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Research Department compiled and published 
forest wage statistics in the Social Periodical 
Review. From 1967, the statistics have been 
compiled by the Department for Price and 
Income Statistics o f the Central Statistical 
Office, which publishes the results in mimeo­
graphed statistical bulletins. Wage statistics were 
earlier calculated and published for three main 
districts. Since 1967 there have been four wage 
districts. The data of Table 3.2.5. was obtained 
from the State Board of Forestry, and those of 
Table 3.2.6. from the Department for Price and 
Income Statistics of the Central Statistical 
Office.
3.3. Prices
Tables 3.3.1—3. present the stumpage prices 
in private forests by forestry board districts, 
economic districts, and natural regions of wood 
supply for cutting seasons 1965/66—1967/68. 
Table 3.3.4. gives the stumpage prices in private 
forests for the whole country in cutting seasons 
1949/50—1967/68. Regional stumpage price 
data for earlier years may be obtained from the 
literature in the list of Sources. The stumpage 
price statistics for private forests are compiled 
by the Department of Mathematics o f the
Forest Research Institute when it calculates the 
annual monetary values per cubic metre for 
taxation purposes.
Stumpage price statistics are based on the 
prices fetched in stumpage sales and delivery 
sales from private forests. The term stumpage 
price refers to the unit price of stumpage sales 
and the part of the delivery sales price remaining 
after subtraction of the costs o f logging, haulage 
and overheads.
As from cutting season 1964/65 the stump­
age prices in delivery sales have been calculated 
always for one kilometre o f haulage irrespective 
o f the place of delivery. In other words, the 
cost subtracted always contains the cost of 
haulage over a distance of 1 km. From the same 
cutting season onwards, however, the unit 
prices for stumpage sales have no longer been 
converted to  correspond to a fixed distance of 
haulage, and therefore the price series for 
stumpage sales consist of the true stumpage 
prices paid, irrespective of the distance of 
haulage. The price series, therefore, differ from 
the series o f the earlier years in regard to  the 
basic distance of haulage as from cutting season 
1964/65 inclusive. In series dating from before 
1964/65, the basic distance o f haulage varied 
depending on the type o f the place of delivery 
or other storage site.
The stumpage prices o f industrial cordwood 
have been converted to correspond to  the price 
of 2-metre long, partly barked wood.
An average stumpage price, weighted by the 
number o f sales during the cutting year and by 
timber assortments, has been calculated for 
each commune. The stumpage price for any 
district larger than a commune was calculated 
by weighting the stumpage price per commune 
by the quantities sold per commune during the
cutting year. Tables 3.3.1—3. give the averages, 
calculated in this way, by forestry board dis­
tricts, by economic districts, and by the natural 
regions o f wood supply.
Table 3.3.5. gives the stumpage prices in 
State-owned forests by regions in 1966 and 
1967 and average prices for the whole country 
from 1950 onwards. Stumpage price data per 
solid cu.m excluding bark have been converted 
so as to correspond to  commercial measure­
ments. The stumpage price data are mean values 
weighted by the quantities delivered.
3.4. Value of production
Tables 3.4.1. and 3.4.2. present national 
income statistics, specially on forestry and on 
the wood, pulp and paper industries. Table
3.4.1. gives the gross and net national products 
of forestry by branches of production and types 
of income. Table 3.4.2. shows the total gross 
national product, and the shares of agriculture, 
forestry and the wood, pulp and paper indus­
tries in the gross national product. When the 
national income figures for forestry are con­
sidered, it should be borne in mind that forest 
drainage and construction of forest roads for 
trucks are investments not .contained in for­
estry’s share of the national income since they 
are classified under construction. The share of 
the wood, pulp and paper industries in the 
national product covers the value increase as a 
result of the industrial process. In other words, 
the national product share consists of the 
income from sale of manufactured products 
less the cost of the raw materials and requisites 
used in production and of the electricity 
purchased.
4. Long-distance transport of roundwood
4.1. and 4.2. Co-operative and private floating
The detailed data for 1968 are based on the 
floating statistics compiled by JAAKKO VORY. 
The annual series from 1952 to 1967 in Table
4.1.1. is based on statistical surveys of floating 
compiled by V. PONTYNEN and published 
annually in the Bulletin of Statistics.
4.3. Long-distance transport o f roundwood for 
the forest industry
Tables 4.3.1—5. present statistics on long­
distance transport o f roundwood for the forest 
industry. The literature in the list of Sources 
provides detailed information concerning these 
statistics. The figures in Table 4.3.2. contain the 
roundwood quantities transported by both the 
forest industry companies themselves and by 
sellers, and therefore this table has a better 
coverage than the other tables.
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5. Wood consumption and forest balance
5.1. Wood consumption
Tables 5.1.1—8. present statistics on wood 
consumption and the total drain calculated 
from consumption, both  in the form of annual 
series from 1955 onwards and in the form of 
tables for 1967 alone. The literature in the list 
o f  Sources provides detailed information on 
roundwood consumption statistics and the stud­
ies on which they are based.
5.2. Forest balance
Tables 5.2.1. and 5.2.2. show the total drain 
calculated from roundwood consumption, the 
allowable cut and the forest balance in 1967 
and 1968, by forestry board districts and tree 
species. The drain and the roundwood con­
sumption data mentioned in the preceding 
paragraph are based on studies by the De­
partment of Forest Economics o f the Forest 
Research Institute. The allowable cut was 
worked out by KULLERVO KUUSELA and 
corresponds to the realization of the MERA 
programme.
6. Production of forest industries
The statistics given in Table 6.1.1. on the 
production o f  forest industries in 1950—68 are 
based, up to  1963, on industrial statistics and
since 1964 on statistics compiled by the mem­




The export statistics are based on the offi­
cial foreign trade statistics. Table 7.1.1. provides 
inform ation on the quantities of roundwood 
and forest industry products exported in 1955— 
68. Table 7.1.2. gives the values of the exports 
o f these products, according to the product or 
group of products, from 1960 onwards. Tables 
7.1.3—6. provide statistics on the value of the 
exports by countries and groups of countries 
of consumption.
7.2. Imports
The data of Table 7.2.1. on imports of 
roundwood and waste wood into Finland in 
1955—68 are based mainly on the official 
foreign trade statistics. They have, however, 
been complemented in relevant parts through 
additional inquiries by the Department of 
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1.1.2. Maapinta-alan jakautuminen pääryhmiin piirimetsälautakuntien alueryhmittäin valtakunnan 
metsien inventoinnin mukaan vuosina 1960-63
Land area by main land use categories according to the National Forest Inventory in 1960- 
63> by groups of forestry board districts















1000 ha 1° 1000 ha 1000 ha 1° 1000 ha 1 °
1. Lounais-eteläinen 2 533 57.3 354 8.0 1 533 34.7 4 42O 100.0
2. Keskinen 2 570 75.3 180 5-3 662 19.4 3 412 100.0
3. Itäinen 3 892 77.2 383 7.6 766 I5.2 5 O4I 100.0
4. Pohjanmaa 1 827 56.8 547 I7 .O 843 26.2 3 2I7 100.0
5. Kkirluu - Pöhjois-Pohjanmaa 3 009 65.7 1 255 27.4 316 6.9 4 580 100.0
6. Koillis-Suomi - Lappi 5 621 56.9 4 062 41.2 187 1.9 9 870 100.0
1-4. Maan eteläpuoliako
Southern half of the country 10 822 67-3 1 464 9.1 3 804 23.6 16 090 100.0
5-6. Maan pohjoispuoliako 
Northern half of the country






63.7 6 781 22.2 4 307 14.1 30 540 100.0
1) Ks. taulukko 1.1.3»» alaviitta 1 See Table 1.1.3»» footnote 1.
1 .1.5 Viljelmien yhteydessä oleva ja muu metsäala vuoden 1959 maatalouslaskennan mukaan omistaja- 
ryhmittäin1^
Forest areas attached to farms and other forest areas by owner categories according to the 
1959 Census of Agriculture^'











Valtio - State 293.5 6 173.9 6 467-4
Kunnat - Communes 118.5 165.3 285.8
Seurakunnat - Parishes 52.1 94.8 126.9
Osakeyhtiöt - Companies 174.9 1 335-0 1 509.9
Osuuskunnat - Co-operative societies 7.3 10.6 17.9
Yhdistykset, seurat ja muut yhteisöt 
Other societies and communities 50.8 55.4 86.2
Yksityiset henkilöt, perikunnat, kuolinpesät 
ja perheyhtiöt - Private persons, heirs of 
deceased's estates and family companies
10 099-7 937-9 11 037.6
Yhteismetsät - Jointly owned forests - 250.3 250.3
piteensä - Total 10 756.8 9 023.2 19 780.0
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1.2.5« Keskikuutiomäärä eri puulajivaltaisissa metsissä .piirimetsälautakuntien alueryhmittäin 
vuosina 1960-63 ja piirimetsälautakuntien alueittain vuosina 1965-68
Mean volume by dominant tree species and by groups of forestry board districts in 1960-63 
and by forestry board districts in 1963-68
5 1)k-nr kuorineen metsämaan hehtaarilla '
















1. Lounais-eteläinen 1960-63 80 116 77 95
2. Keskinen n 79 114 83 94
3. Itäinen tt 81 106 95 91
4. Pohjanmaa " 50 95 56 63
5. Kainuu - Pohjois-Pohjanmaa I ! 52 89 51 58
6. Koillis-Suomi - Lappi " 43 63 34 46
1-4« Maan eteläpuoliako « 73 110 85 88
Southern half
5-6. Maan pohjoispuoliako I I 47 73 39 51
Northern half




Q . Ahvenanmaa 1963-6-8 116 138 89 115
1. Helsingin II 98 133 105 111
■2. Lounais-Suomen II 90 119 93 98
3. Satakunnan II 67 112 67. 82
4. Uudenmaan-Hämeen tl 97 121 82 109
5. Pirkka-Hämeen II 77 125 . 74 98
6. Itä-Hämeen II 101 115 97 104
7. Etelä-Savon II 106 115 108 106
8. Etelä-Karjalan II 91 112 98 97
9. Itä-Savon II 105 102 109 101
10. Pöhjois-Karjalan II 75 110 99 85
11. Pohjois-Savon II 66 106 85 84
12. Keski-Suomen M 69 103 91 81
13. Etelä-Pohjanmaan II 63 115 70 74
14« Vaasan II 74 118 78 91
15« Ke ski-Pohj anmaan II 52 89 62 58
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1.5.2. Puuston kokonaiskasvu puulajeittaan ja piirimetsälautakuntien alueittain vuosina 1965-68 
Total annual growth by 'tree species and by forestry board districts in 1963-68
k-m^ kuoretta keskimäärin vuotta kohden^ ^ 




















0. Ahvenanmaa 0.10 45.4 0.08 36.4 0.04 18.2 0.22 100.0
1. Helsingin 0.45 ■ 32.1 0.62 46.3 0.29 21.6 1.34 100.0
2. Lounais-Suomen 0.67 39.2 0.80 46.8 0.24 I4.O 1 .71 100.0
3. Satakunnan 0.66 32.7 1 .03 51.0 0.33 16.3 2.02 100.0
4 . Uudenmaan-Hämeen 0.49 21.3 1 .42 61.7 0.39 1 7.O 2.30 100.0
5. Pirkka-Häme en 0.83 28.0 1 .72 58.1 0.41 13.9 2.96 100.0
6. Itä-Hämeen 0.67 25.8 I .27 48.8 0.66 25.4 2.60 100.0
7. Etelä-Savon 1.19 35.9 1.18 35.7 0.94 28.4 3.31 100.0
8. Etelä-Karjalan 0.84 37-3 0.99 44.0 0.42 18.7 2.25 100.0
9. Itä-Savon 0.76 35-4 0.74 34.4 0.65 30.2 2.15 100.0
10. Pöhjois-Karjalan 1.43 38.0 1.44 38.3 0.89 23.7 3.76 100.0
11. Pohjois-Savon 1 .02 23.0 2.48 56.0 0.93 21 .0 4.43 100.0
1 2. Keski-Suomen 1 .08 28.8 I .92 51.2 0.75 20.0, 3.75 100.0
13. Et elä-Poh j anmaan 1.06 45.7 0.88 37.9 0.38 16.4 2.32 100.0
14* Vaasan 0.33 26.4 0.61 48.8 0.31 24.8 1.25 100.0
15. Keski-Pohjanmaan 0.61 41 .8 0.45 30.8 0.40 27.4 . 1.46 100.0
Uuden käsitteen mukaisella metsämaalla - On the forest land of the new concept.
1 .3.3. Puuston keskikasvu piirimetsälautakuntien alueryhmittäin vuosina 1960-63 ja piirimetsälau­
takuntien alueittain vuosina 1963-68
Mean annual growth by groups of forestry board districts in 1960-63 and by forestry board 
districts in 1963-68
3 1 )k-m kuoretta metsämaan * hehtaarilla keskimäärin.vuotta kohden 
Solid cu.m excl. bark per hectare of forest land1-'
Inventointi vuosina 1960-63 Inventointi vuosina 1963-68
Inventory in 1960-63 Inventory in 1963-68
Pml-aluervhmä - Fb-district e x o u v Pml-alue - Fb-district
1. Lounais-eteläinen 3.3 0. Ahvenanmaa 3.7
2. Keskinen 3.2 1. Helsingin2. Lounais-Suomen
3.7
3.6
3. Itäinen 3.1 3. Satakunnan 3.1
4. Pohjanmaa 4. Uudenmaan-Hämeen 4.42.4
5 . Kainuu - Pohjois-Pohjanmaa . 1.7 3.86. Itä-Hämeen 4.4
6. Koillis-Suomi - Lappi 0 . 9 7. Etelä-Savon 4.2
1-4» Maan eteläpuolisko 3.1 8. Etelä-Karjalan9. Itä-Savon
3.7
4.2
Southern half of the country
5-6. Maan pohjoispuolisko 1.2
10. Pohjois-Karjalan 2.8
3.4
Northern half of the country 12. Keski-Suomen 3.0
1-6. Koko maa 2.2 13» Etelä-Pohjanmaan 2.7
Whole country 14. Vaasan 3.0
15• Keski-Pohjanmaan 2.3
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1.5.2. Vuoden 1968 loppuun mennessä perustetuilla siemenviljelyksillä olevat vartteet alkuperä- 
alueittain metsägeneettiseen rekisteriin saapuneiden ilmoitusten mukaan
The number of grafts by provenance in the seed orchards established by the end of 1968, 
















1 64 918 17 973 6 238 89 129
2 136 721 26 511 8 068 -J O O
3 66 147 2 866 - 69 013
4 86 051 2 978 1 457 90 486
' 5 90 150 443 191 90 784
6 15 457 9 - 15 466
Ulkomaat
Foreign 3 379 -
225 3. 604
Yhteensä
Total 462 823 50 780 16 179 52'9 782
1 )Kloonikokoelmat ^\ 
Clone collections 7
1 1 268 2 579 1 6 88 5 535
2 2 757 2 403 3 227 8 387
3 1 2O5 55 136 1 396
4 443 - 2 445
5 5IO - - 5IO





Total 6 359 5 037 5 676 . 17 072
Siemenviljelykset 
Seed orchards
462 823 50 780 16 179 529 782
Kloonikokoelmat 
Clone collections 6 359 5 037 5 676 17 O72
KAIKKIAAN - GRAND TOTAL 469 182 55 817 21 855 546 854
1)7 Kloonikokoelma on vartteilla perustettu viljelys, joka käytetään jalostuksen tarpeita varten, 
esim, vartteiden tuottamiseen tai risteytysten suorittamiseen tai sellaisenaan kloonikokeena - 
A clone collection is a plantation of grafted material which is mainly used for breeding pur­
poses, e.g. for the production of grafts or for the performance of crosses or as a clonal field 
trial.
56
1 .5.5. Taimitarhojen tehopinta-ala jaettuna avomaa- ja muovihuonealaan omistajaryhmittäin vuoden 
1968 lopussa
Distribution of the effective area of uncovered and plastic-covered nurseries by owner 
groups at the end of 1968
hehtaaria - hectares
Omistajaryhmä - Owner group Avomaalla Muovihuoneissa Yhteensä
Uncovered Plastic-covered Total
Metsähallitus - State Board of Forestry 85»8 19.3 105.2
Metsäntutkimuslaitos - Forest Research Institute 5.5 0.6 6.1
Valtio yhteensä - State in total 91.3 19.9 III .3
Teollisuusyhtiöt - Industrial companies 53.9 4.5 58.4
Keskusmetsälautakunta Tapio - Central Forestry 
Association Tapio
160.6 6.8 167.4
Piirimetsälautakunnat - District Forestry Boards 507.7 13.1 520.9
Yksityismetsätalouden edistämisjärjestöt 
yhteensä - Organisations for promotion of 
private forestry in total
668.3 20.0 688.3;
Metsänjalostussäätiö - Forest Breeding 
Foundation
66.0 5.0 71.0
Muut - Others 32.7 1.4 34.1
Kaikkiaan - Grand total 912.2 50.8 963.1
1.5.4» Männyn- ja kuusentaimien varastot omistajaryhmittäin vuoden 1968 lopussa 
Pine and spruce seedling stocks at the end of 1968, by owner groups























State Board of Forestry 4 2 13 7 1 323 37 534 11 001 79 671 12 324 91 995
Metsäntutkimuslaitos 
Forest Research Institute
400 100 497 429 897 529 1 426
Valtio yhteensä 
State in total 42 537 1 423 38 031 11 43O 80 568 12 853 93 421
Teollisuusyhtiöt 
Industrial companies 13 252 10 585 9 902 14 6eo 23 154 25 265 48 419
Kml. Tapio - Central 
Forestry Association 
Tapio
29 480 23 960 27 030 29 O9O 57 310 53 050 110 360
Piirimetsälautakunnat 
District Forestry'Boards 93 195




ations for promotion 
of private forestry 
in total




9 400 5 100 3 570 16 120 12 970 21 220 34 190
Muut - Others 7 600 2 850 5 6 70 7 970 13 270 10 820 24 090
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1.6.7. Metsänkylvöön vuonna 19^7 käytetty siemenmäärä omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakun­
tien alueittain^/














0. Ahvenanmaa _ _ 4 4
1. Helsingin 9 63 16 88
2. Lounais-Suomen 2 4 455 461
3. Satakunnan 98 65 503 666
4. Uudenmaan-Hämeen 4 74 279 357
5. Pirkka-Hämeen 173 114 351 638
6. Itä-Hämeen 34 55 196 285
7. Etelä-Savon - 149 805' 954
8. Etelä-Karjalan 4 344 425 773
9. Itä-Savon 54 490 397 941
10. Pohjois-Karjalan 1 358 2 270 904 4 532
11. Pohjois-Savon 165 2 067 946 3 178
12. Keski-Suomen 276 1 415 1 260 2 951
13• Etelä-Pohjanmaan 66 15 1 275 1 356
14. Vaasan - - 333 333
15. Keski-Pohjanmaan 52 192 487 731
16. Kainuun 1 299 1 889 1 214 4 402
17« Pohjois-Pohjanmaan 347 279 1 075 1 701
18. Koillis-Suomen 44 200 2 442 2 686
19. Lapin 169 164 1 016 1 349
Yhteensä - Total 4 154 9 849 14 383 28 386
Siitä: - Of which:
mäntyä - pine 3 573 9 331 14 383 27 287
kuusta - spruce 581 518 - 1 099
 ^ Tässä taulukossa esitettyjen, varsinaiseen kylvöön käytettyjen siemenmäärien lisäksi on täy- 
dennyskyIvoon käytetty seuraavat määrät siementä: valtio 57 kg, teollisuusyhtiöt 435 kg, yk­
sityiset ym. - kg - In addition to the quantities of seed given in this table and used for 
ordinary sowing, the following quantities have been used for complementary sowing: the State 
57 kg, Industrial companies 433 kg and Private etc. - kg.
1 . 6 . 8 . Metsähallituksen ja teollisuusyhtiöiden täydennysviljelyyn vuosina 1950-67 käyttämät 
siemen- ja taimimäärät"^ /
The quantities of seed and numbers of seedlings used for complementary cultivation in 













Taimia 1000 kpl 
1000 seedlings
1950 126 178 _ _
1951 141 154 - -
1952 282 179 - -
1953 342 132 - -
1954 252 147 100 453
1955 127 318 194 859
1956 82 446 111 1 180
1957 319 1 011 110 1 596
1958 98 1 426 226 2106
1959 81 1 730 340 2 015
1960 160 3 464 241 2 613
1961 430 3 073 434 3 399
1962 757 4 820 862 3 926
1963 808 5 435 608 4 014
1964 1 051 6 727 479 6 559
1965 929 6 224 297 7 363
1966 108 6 670 339 7 710
1967 57 6 237 433 7 578
Omistajaryhmän Yksityiset ym. osalta tietoja ei saatavissa vuosilta 1950-66, mutta vuonna 1967 
mainittu omistajaryhmä käytti täydennysviljelyyn 8.27 milj. tainta - For the Private etc. owner 
group no data is available for 1950-66,' but in 1967 this owner group used 8.27 mill, seedlings 
for complementary planting.
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1.6.9. Taimiston hoitotoimenpiteet omistajaryhmittäin vuosina 1950—67
Tending of seedling stands in 1950-67 by owner groups












1950 6.7 7.1 38.9 52.6
1951 8.1 7.6 7-4 25.2
1952 17.8 12.0 14.4 44.2
1953 23.4 15.9 60.6 99.9
1954 40.4 30.4 66.4 137.3
1955 32.4 32.4 53-3 118.1
1956 53.9 21 .7 98.9 174.6
1957 62.1 25.5 119.5 207.0
195e 61.7 37.5 56.2 155.4
1959 43.7 31.9 68.3 143.9
1960 36.4 28.6 52.6 117.6
1961 30.4 31.6 34.6 96.6
1962 33.1 35-2 39.6 107.9
1963 25.6 44.3 73-9 143.9
1964 31.4 43-6 88.0 163.0
1965 29.6 48.7 90.0 168.3
1966 39.6 43.6 118.8 202.0
1967 59.0 43-5 151.5 254.0
1.6.10. Taimiston hoitotoimenpiteet vuonna 1967 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien 
alueittain sekä vuoden 1968 ennakkoluvut
Tending of seedling stands in 1967» by owner groups and forestry board districts. 













0. Ahvenanmaa _ _ 148 u s
1. Helsingin 779 775 1 414 2 968
2. Lounais-Suomen 124 256 4 530 4 910
5. Satakunnan 959 1 195 5 478 7 632
4. Uudenmaan-Hämeen 943 742 2 323 4 008
5. Pirkka-Hämeen 2 799 1 324 4 299 8 422
6. Itä-Hämeen 929 441 2 468 3 83e
7. Etelä-Savon 894 1 649 4 974 7 517
8. Etelä-Karjalan 588 3 581 1 757 5 726
9. Itä-Savon 1 683 2 020 3 907 7 610
10. Pöhjois-Karjalan 15 521 7 829 9 775 32 925
11. Pohjois-Savon 2 069 6 711 8 069 16 849
12. Keski-Suomen 4 472 5 412 9 580 19 464
15« Etelä-Pohjanmaan 1 717 428 7 911 10 056
14» Vaasan 25 57 814 896
15. Keski-Pohjanmaan 1 858 445 25 240 25 523
16. Kainuun 10 705 7 226 12 681 30 610
17« Pohjois-Pohjanmaan 4 834 1 933 26 938 33 705
18. Koillis-Suomen 1 948 492 6 431 8 871
19* Lapin 6 610 989 14 763 22 362
Koko maa - Whole country 59 035 43 505 151 5OO 254 040
1968x ) 58 535 43 160 153 968 255 663
Y  ]
' Ennakkolukuja - Preliminary figures
Huom! Omistajaryhmän Yksityiset ym. lukuihin sisältyy ilman yksityismetsätalouden edistämisjär­
jestöjen johtoa ja valvontaa kuntien, seurakuntien ym. yhteisöjen sekä varsinaisten yksityisten 
metsissä omatoimisesti suoritettua taimistonhoitoa vuonna 1967 11 084 ha sekä vuonna 1968
15 026 ha - N.B. The figures for the Private etc. owner group include in 1967 11 084 ha and in
1968 15 0 2 6  ha for tending of seedling stands carried out by communes, parishes and other cor­
porations and ordinary private forest owners without any supervision or guidance by the organi­
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1.6.12. Metsänlannoitus omistajaryhmittäin vuosina 1950-67













1950 3 3 6
1951 14 h 28
1952 7 13 20
1953 5 - 5
1954 27 44 71
1955 13 10 23
1956 19 127 146
1957 40 7 47
1958 67 80 147
1959 46 103 149
1960 129 343 472
1961 1 042 455 1 497
1962 1 869 1 103 2 972
1963 3 317 1 705 5 022
1964 3 775 2 374 462 6 611
1965 . 7 971 8 863 3 326 20 160
1966 21 725 12 731 4 947 39 403
1967 52 131 15 946 7 394 75 471
1.6.14. Metsäojitus koko maassa omistajaryhmittäin vuosina 1950-67 
Forest draining activity in 1950-67 in the whole country
I = Valtio - State
II = Teollisuusyhtio't - Industrial companies
III = Yksityiset ym. - Private, etc.
Vuosi
Year
Kaivettu ojaa, 1000 km 
Length of ditches, 1000 km
Kuivuva
Drainage





I II III YhteensäTotal
1950 0.3 0.2 1 .0 1 -5 1.6 1 .0 7.9 10.4
1951 0.3 0.2 0.8 1.3 1.2 0.9 4.8 6.9
1952 0.8 0.2 2.3 3-3 3-7 1 .0 14.3 19*0
1953 1 .0 0.2 2.0 3-3 5-2 1.6 12.2 19.0
1954 1.9 1 .0 4.3 7.2 8.4 5-0 26.4 39.7
1955 3.4 1-5 5.1 10.0 15.1 5.8 32.0 52.9
1956 4.3 2.1 6.0 12.5 18.0 8.6 35-9 62.5
1957 2.5 2.4 5.1 10.1 10.7 11.9 27.6 50.2
1958 4.1 2.5 9.3 15.9 17.4 10.7 53-1 81 .2
1959 4.8 3.9 12*0 20.7 21.5 18.6 65.8 105.7
1960 4.2 3.8 14,7 22.7 17.9 17-5 79-9 115-3
1961 4.7 4.4 15.1 24.2 20.1 21 .0 78.6 119-7
1962 6.3 5*6 18.2 50.1 27.9 25.6 90.9 144.4
1963 5.9 6.8 19.9 32.7 26.7 30.4 101.3 158.5
1964 8.5 7.1 23.9 39.4 36.6 50.2 116.0 182.8
1965 9.9 8.1 29.9 47-9 40.I 52.1 137-8 209.9
1966 12.0 7.7 36.3 56.0 44.2 28.9 159.8 233.0
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1.6.15« Vuonna 1 9 6 7  valmistunut metsäojitus kaivutavoittain, omistajaryhmittäin ja piirimetsälau­
takuntien alueittain
Forest drainage completed in 1967» lay digging methods, owner groups and forestry hoard 
districts
kilometriä - kilometres
Valtio - State Teollisuusyhtiöt - Industrial companies
Lapiotyö- Auraa- Kaivu- Jyrsi- Yh- Lapiotyö- Auraa- Kaivu- Jyrsi- Yh-
nä ym. malla rilla mellä teensä nä ym. malla rilla mellä teensä
Spade Ploughed Digging Cutters Total Spade Ploughed Digging Cutters Total









4_ - 1 - 1 - - 12 - 12_ _ 50 - 50 1 - 140 - 141
- - 72 - 72 - - 116 - 116
5 121 272 - 398 - - 83 - 83
0 _ 64 _ 64 - - 51 - 51
_ _ 91 - 91 1 - 160 - 161
_ _ 10 - 10 - - 236 - 59
- - 45 - 45 - - 270 - 270
13 1 490 166 41 1 710 5 836 305 - 1 146
4 225 16 - 243 2 218 368 - 588
28 649 439 - 1 116 1 478 598 46 1 123
_ - 28 - 28 1 116 34 - 151
- - - - - - - 10 - 10
23 1 298 129 20 1 470 - 77 - - 77
42 2 755 260 37 3 094 7 884 71 - 962
28 2 796 400 200 3 424 2 534 420 212 1 168
1 1 217 38 - 1 256 - 48 - - 48
14 4 485 454 851 5 804 - - - 5 5
160 15 054 2 538 1 149 18 881 20 3 191 2 878 322 6 411
159 9 884 1 272 652 11 967 31 3 732 3 806 172 7 741















































































O. Ah 9 9 9 . 9
1 . He 0 _ 219 - 219 2 - 226 - 228
2. L-S 4 _ 624 12 640 4 - 637 12 653
3. Sa 2 73 2 461 35 2 571 3 73 2 651 35 2 762
4 . U-H 6 856 26 888 6 - 1 044 26 1 076
5. P-H 0 _ 1 258 9 1 267 5 121 1 613 9 1 748
6. I-H* _ _ 599 1 600 0 - 714 1 715
7- E-S 3 _ 1 643 18 1 664 4 - 1 894 18 1 916
8. E-K 1 - 1 075 ' - 1 076 1 - 1 52I 59 1 581
9. I-S 0 - 770 - 770 0 - 1 085 - 1 085
10. P-K 74 392 1 865 _ 2 331 92 2 7I8 2 336 41 5 187
11 . P-S 3 1 646 885 - 2 534 9 2 087 1 269 - 3 365
12. Ke-S 1 1 - 2 772 - 2 783 40 1 127 3 809 46 5 022
1 3. E-P 63 1 313 3 036 - 4 412 64 1 429 3 098 - 4 591
14. Va - 1 053 - 1 053 - - 1 O63 - 1 063
1 5 . K-P 44 1 056 2 477 _ 3 577 67 2 431 2 606 20 5 124
16. Ka 93 3 411 481 - 3 985 142 7 050 812 37 8 041
1 7 . P-P 17 3 568 2 479 - 6 064 47 6 898 3 299 412 10 658
18. Ko-S 4 3 178 268 - 3 450 5 4 443 306 - 4 754



















































1.6.16. Vuonna 1967 valmistunut metsäojitus omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueit­
tain sekä vuoden 1968 ennakkoluvut
Forest drainage completed in 1967» by owner groups, and forestry board districts. 
Preliminary figures for 1968
I = Valtio - State
II = Teollisuusyhtiöt - Industrial companies




Length of ditches, km
Kuivuva ala, ha 
Drainage area, ha





0. Ahvenanmaa _ _ 9 9 _ - 58 58
1. Helsingin 5 4 219 228 38 27 900 965
2. Lounais-Suomen 1 12 640 653 4 35 2 456 2 495
3. Satakunnan 50 141 2 571 2 762 190 573 10 266 11 029
4.' Uudenmaan-Hämeen 72 116 888 1 076 252 483 3 616 4 351
5. Pirkka-Hämeen 398 83 1 267 1 748 1 500 333 5 242 7 075
6. Itä-Hämeen 64 51 600 715 218 264 2 570 3 052
7. Etelä-Savon 91 161 1 664 1 916 259 619 5 935 6 813
8. Etelä-Karjalan 10 295 1 076 1 381 32 1 214 4 456 5 702
9. Itä-Savon 45 270 770 1 085 122 1 058 3 663 4 843
10. Pohjois-Karjalan 1 710 1 146 2 331 5 187 5 455 4 454 9 976 19 885
11. Pohjois-Savon 243 588 2 534 3 365 862 2 444 12 443 15 749
12. Keski-Suomen 1 116 1 123 2 783 5 022 3 97-1 4 377 11 938 20 286
13« Etelä-Pohjanmaan 28 151 4 412 4 591 110 556 17 379 18 045
14. Vaasan - 10 1 053 1 063 - 90 4 331 4 421
15• Keski-Pohjanmaan 1 470 77 3 577 5 124 4 995 305 14 881 20 181
16. Kainuun 3 094 962 3 985 8 041 9 342 3 056 16 250 28 648
17. Pöhjois-Pohjanmaan 3 424 1 168 6 O64 10 656 11 688 3 641 26 924 42 253
18. Koillis-Suomen 1 256 48 3 450 4 754 4 848 102 14 314 19 264
19* Lapin 5 804 5 3 084 8 893 24 559 10 14 834 39 403
' Koko maa - Whole country 18 881 6 411 42 977 68 269 68 445 23 641 182 432 274 518
1968x ) 21 556 6 404 44 900 72 860 69 216 22 072 182 369 273 657
v)
1 Ennakkolukuja - Preliminary figures
Huom! Omistajaryhmän Yksityiset ym. lukuihin sisältyy vuonna 1967 1 130 km eli 3 741 ha ja vuonna
1968 3 204 ha ojitusta, joka on suoritettu kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen seka varsi­
naisten yksityisten metsissä ilman yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa - 
N.B. The figures for the Private etc. owner group include in 1967 1 130 km or 3 741 ha and in 1968
3 204 ha of ditching carried out by communes, parishes and other corporations and ordinary private • 
forest owners without any supervision or guidance by the organisations for the promotion of private 
forestry.
1.6.17* ‘ Metsäojien perkaus omistajaryhmittäin koko maassa vuosina 1950-67 
Maintenance of ditches in the whole country in 1950-67












1950 1.6 1.0 ■
1951 1.6 0.8 .. . .
1952 1.0 0.5 . . • •
1953 0.7 0.7 0.4 1.7
1954 0.3 1.2 0.3 1.9
1955 0.4 1.2 0.5 2.0
1956 0.5 1.0 0.3 1.8
1957 1 .0 0.8 0.4 2.2
1958 1.3 1.3 0.7 3.3
1959 1.1 1.7 1.1 3.9
1960 0.9 1.9 0.8 3.6
1961 1.6 2.0 0.7 4.3
1962 1.4 1.7 0.6 3.8
1963 1.3 1.8 0.5 3.6
1964 2.2 2.0 0.8 5.0
1965 2.3 2-3 0.5 5.1
1966 2.4 1.9 0.4 4.7
1967 5.3 2.0 1.0 8.3
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1.6.18. Metsäojien perkaus omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain vuonna 1 9 & 7 ^
1 )













0. Ahvenanmaan _ _ - _
1. Helsingin 24 11 20 55
2. Lounais-Suomen 10 4 26 40
3. Satakunnan 136 48 116 300
4. Uudenmaan-Hämeen 38 50 61 149
5. Pirkka-Hämeen 249 52 132 433
6. Itä-Hämeen 7 50 15 72
7 . Etelä-Savon 32 120 23 175
8. Etelä-Karjalan 21 91 22 134
9. Itä-Savon 96 82 53 231
10. Pohjois-Karjalan 1 327 232 40 1 599
11. Pöhjois-Savon 209 368 62 639
12. Keski-Suomen 294 414 44 752
13• Etelä-Pohjanmaan 83 177 136 396
14» Vaasan - - ' 56 56
15. Keski-Pohjanmaan 25 28 68 121
16. Kainuun 880 260 24 1 164
1 7 . Pohjois-Pohjanmaan 678 2 59 739
18. Koillis-Suomen 104 - 3 107
19• Lapin 1 132 - 1.2 1 144
Koko maa - Whole country 5 345 1 989 972 8 306
1)
' Lisäksi Teollisuusyhtiöt suorittaneet 528 km sekä Yksityiset ym. 574 km täydennyeojituksia. Val­
tion täydennysojitus sisältyy varsinaisen ojituksen ojapituuteen mutta ei kuivuvaan alaan - In ad 
|dition Industrial companies have undertaken 528 km and Private etc.574 km of complementary ditchin 
Complementary ditching in State forests is included in the length but not in the drainage area of 
ordinary ditching.
1.6.19. Vuoden 1967 loppuun mennessä kaikkiaan suoritetut metsäojitukset omistajaryhmittäin ja pii­
rimetsälautakuntien alueittain





Kaivettu ojaa, km 
Length of ditches, km






1 1: III YhteensäTotal
0. Ah 249 249 _ _ 1 529 1 529 0.1
T. He 133 1 010 4 288 5 431 435 7 001 22 590 30 026 1.2
2. L-S 561 115 9 921 10 597 2 766 669 49 447 52 882 2.0
3. Sa 3 478 1 7IO 20 876 26 064 19 647 9 551 100 929 130 127 5.0
4 . TJ-H 704 2 114 5 881 8 699 4 543 12 291 27 699 44 533 1.7
5- P-H 5 417 4 001 11 579 20 997 32 243 22 275 57 2O5 111 723 4.3
6. I-H 473 559 4 306 5 338 2 O27 2 593 20 673 25 293 1 .0
7. E-S 966 2 811 10 432 14 209 4 591 12 681 55 090 72 362 2.8
8. E-K 534 8 356 5 949 14 839 2 245 51 680 27 5IO 81 435 3-1
9. I-S 836 1 598 4 125 6 557 3 992 7 492 23 523 35 007 1.3
10. P-K 15 989 14 769 19 923 50 681 71 563 73 259 IO5 972 25O 794 9-7
11 . P-S 3 475 14 926 20 279 38 680 16 279 87 165 119 735 223 179 8.6
12. Ke-S 7 603 15 693 18 516 41 812 42 670 88 409 106 107 237 186 9.1
1 3 . E-P 2 647 1 817 33 377 37 841 15 165 7 933 160 845 183 943 7.1
1 4 . Va 2 21 9 844 . 9 867 12 122 52 324 52 458 2.0
1 5 . K-P 4 309 1 463 23 166 28 938 21 662 7 288 118 047 146 997 5.7
1 6 . Ka 15 118 15 917 37 941 68 976 55 069 82 344 190 499 327 912 12.6
1 7 . P-P 19 522 4 562 34 579 58 663 89 466 21 588 178 379 289 433 11.1
18. Ko-S 4 709 48 6 797 11 554 21 276 102 30 794 52 172 2.0
19. La 37 384 293 11 448 49 125 185 876 1 408 62 448 249 732 9.6
Yhteensä
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1.6.21. Pysyvien metsäautoteiden rakentaminen koko maassa omistajaryhmittäin vuosina 1950-67














1950 216 , , 27 , ,
1951 175 9 ..
1952 140 120 43 303
1955 186 130 7 323
1954 271 147 46 464
1955 314 132 38 484
1956 345 220 65 630
1957 456 183 78 717
1958 244 232 167 643
1959 256 164 278 698
1960 292 126 355 773
1961 369 263 303 935
1962 269 363 495 1 127
1963 246 629 435 1 310
1964 305 355 564 1 224
1965 304 560 709 1 573
1966 319 412 859 1 590
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1.7.1. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuonna 1967 metsänemistajaryhmit- 
täin
Total costs of silvicultural and forest improvement work, in 1967» by owner groups














Clearing of cutting areas
1 155 1 008 5 108 7 271
Maanpinnan rikkominen, muokkaaminen ja 
vaotus - Scarification 3 330
1 217 2844 ^ 4 831
Kulotus - Broadcast burning 163 140 98 401
Yhteensä - Total 4 648 2 364 5 490 12 502
METSÄNVILJELY - FOREST CULTIVATION
Kylvö - Sowing 733 1 609 5 395 7 737
Täydennyskylvö - Complementary sowing 25 IO4 - 129
Istutus - Planting 4 478 2 505 19 708 26 691
Täydennysistutus - Complementary planting 1 098 1 179 . 1 163 3 440
Yhteensä - Total 6 334 5 397 26 266 37 997
TAIMISTONHOITO- TENDING OF SEEDLING STANDS 4 226 2 717 12 910 19 854
METSÄNLANNOITUS - FOREST FERTILIZATION 6 853 1 461 1 288 9 602
METSÄOJITUS - FOREST DRAINAGE
1 6222  ^
5 1812)
Suunnittelukustannukset - Planning costs 398 1 561 3 582
Uudisojitus - Ditching 2 527 22 726 30 433
Vanhojen ojien perkaus - Maintenance of 
ditches
1 2542  ^
..3)
486 610 2 350
Täydennysojitus - Complementary ditching 165 299 464
Yhteensä - Total 8 058 3 575 25 196 36 629
METSÄAUTOTEIDEN RAKENTAMINEN - CONSTRUCTION 
OF FOREST ROADS FOR TRUCKS
Suunnittelukustannukset - Planning.costs 197 19 311 527
Uusien metsäautoteiden rakentaminen 
Construction of new roads
6 786 2 664 12 755 22 206
Vanhojen metsäautoteiden kunnossapito 
Maintenance of forest roads 735 757 3 '300 4 792
Yhteensä - Total 7 719 3 440 16 366 27 525





Luvut sisältävät ilman yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa omistaja- 
ryhmän Yksityiset ym. metsissä omatoimisesti suoritettujen töiden kustannuksia mk 4 190 000:- 
- The figures include Fmk 4 190 000:- for work carried out in the forests of the Private etc. 
owner group without any supervision or guidance hy the organisations for the promotion of pri­
vate forestry
Metsähallituksen osalta lukuihin sisältyvät myös suonkuivauspiirien hallintomenojen ko. töille 
lasketut osuudet - The figures for the State Board of Forestry include a calculated proportion 
of the administrative costs of the peatland drainage districts
Sisältyy uudisöjituksen kustannuksiin - Included in the costs of ordinary ditching 
Luontaista uudistamista varten - For natural regeneration only
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1.7*2. Metsänomistajaryhmän yksityiset ym. metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitusmuodot 
vuonna 1967
Methods of financing silvicultural and forest improvement work: of the owner group Pri­
vate etc. in 1967




















ACCORDING TO TYPE OF WORK
Uudistusalojen valmistaminen1 ,^ metsänvil­
jely, taimistonhoito ja metsänlannoitus 
Preparation of regeneration areas"'/, forest 
cultivation, tending of seedling stands and 
forest fertilization
32 053 1 235 12 666 45 954
Metsäojitus 
Forest drainage
2 588 13 070 9 738 25 196
Metsäautoteiden rakentaminen 
Construction of forest roads for trucks 7 747 4 430 4 189 16 366
Yhteensä
Total
42 188 18 736 26 593 87 517
B. VALTION LAINAT JA AVUSTUKSET MYÖNTÄ­
MISEN PERUSTEEN MUKAAN 
STATE LOANS AND GRANTS ACCORDING TO 
THE BASIS ON WHICH THEY WERE GIVEN
Metsänparannuslaki 
Forest Improvement Act 18 736 18 153 O
N 889
Me t s änvi1j elylaki 
Forest Cultivation Act • - 3 830 3
CD O
Metsänojituspalkkiolaki 
Act on Forest Drainage Bonus - 556 556
Asutusvarat 
Settlement funds • - 4 044 4 044
Työllisyysvarat 
Relief-work, funds - 9 9
Yhteensä
Total • 18 736
26 593 45 329
' Uudistusalojen valmistamiseen ei anneta valtion lainaa eikä avustusta - No State loans or grants 
are given for preparation of regeneration areas.)
Euom. Lisäksi teollisuusyhtiöt käyttäneet työllisyysvaroina myönnettyjä avustuksia mk 293 804?- -
N.B. In addition, industrial companies have used 293 884 Fmk in grants made ty the State for relief 
work.
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1.7.3 Metsänhoitotöiden keskimääräiset yksikkökustannukset vuonna 1967 omistajaryhmittäin^ 
Average cost per unit of silvicultural work in 1967» by owner groups^
















PREPARATION OF REGENERATION AREAS
Hakkuualojen raivaus 
Clearing of cutting areas 42 44 41 41
Maanpinnan rikkominen, muokkaaminen 
ja vaotus - Scarification
87 81 77 85
Kulotus
Broadcast burning
78 88 79 81
METSÄNVILJELY 
FOREST CULTIVATION





267 381 337 326
TAIMISTONHOITO
TENDING OP SEEDLING STANDS 72
62 85 78
METSÄNLANNOITUS 
FOREST FERTILIZATION 131 92 174
127
Yksikkökustannukset on saatu jakamalla taulukossa 1.7-1- esitetyt metsänhoitotöiden kokonais- 
kustannusluvut edellä olevissa taulukoissa esitetyillä vastaavilla työsuoritemäärillä - The 
unit cost was obtained by dividing the total costs given in Table 1-7.1* by the corresponding 
areas of silvicultural measures indicated in earlier tables, 
o ^
' Suurin osa omistajaryhmien Valtio ja Teollisuusyhtiöt kylvöistä on tapahtunut edeltäkäsin lai- 
kutettuun maahan, jolloin laikutuskustannukset eivät sisälly kylvön kustannuksiin. Omistaja- 
ryhmän Yksityiset ym. kylvön kustannuksiin on sitä vastoin sisällytetty myös laikutuskustan­
nukset huolimatta siitä, onko laikutus tapahtunut välittömästi kylvön yhteydessä vai jo aikai­
semmin - The bulk of sowing operations by the State and Industrial companies took place on 
soils which had been prepared in spots in advance; thus, the cost of soil preparation is not 
included in the sowing cost. The sowing cost within the Private etc. owner group, however, in­
cludes the cost of soil preparation irrespective of whether this has been done in connection 
with sowing or earlier.
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1.7.4« Vuonna 1967 valmistuneen metsäojituksen yksikkökustannukset kaivutavoittain ja piirimetsälautakuntien 
alueittain. Teollisuusyhtiöt, Yksityiset ym., sekä metsähallitus
Cost per unit of forest drainage completed in 1967, by methods of digging and forestry hoard districts,for 
Industrial companies, the Private etc. group and the State Board of Forestry
Valmistuneen uudisojituksen yksikkökustannukset Vanhojen Täydennys-



















Cutters Average ditches ditching
mk/jm - Fmk per metre length mk/ha mk/jm - Fmk per m.l
Teollisuusyhtiöt - Industrial comnanies
0. Ah _ _ _ _ _ _ _ _
1 . He _ _ 0.97 - 0.97 144 0.47 -
2. L-S _ _ 0.61 - 0.61 210 • 0.46 -
3. Sa O.72 _ 0.62 - ■ 0.62 152 0.50 0.36
4. U-H - - 0.36 - O.36 86 0.89 -
5- P-H _ _ O .50 _ O.5O 125 0.43 0.49
6. I-H _ - O .75 - O .75 146 0.28 -
7. E-S 1 .00 - O .51 - O.5I 133 0.28 0.67
8. E-K _ _ 0.48 O .24 0.44 106 O .24 0.57
9. I-S - - 0.51 - O.5I 131 0.11 0.68
10. P-K 1.05 0.29 0.47 _ 0.34 88 O .23 0.63
11. P-S 1 .41 0.35 0.60 - O.5I 123 0.28 0.59
12. Ke-S 0.86 0.35 0.48 0.33 O.42 107 0.24 0.44
13. E-P 3.71 0.21 0.59 - 0.86 86 0.38 -
14. Va - - 0.50 - O.5O 56 - -
15. K-P _ 0.21 _ _ 0.21 53 0.11 O .51
16. Ka 0.89 0.19 0.47 - 0.22 69 0.11 0.18
17. P-P 1.07 0.26 0.37 0.14 0.28 89 0.43 0.19
18. Ko-S - 0.35 - - O .35 163 - -
19. La - - - 0.14 O .14 70 - 0.09
Keskim.
Average 1.15 0.27 0.50 O.19 0.37 100
0.22 0.27
Yksityiset ym. - Private etc.
0. Ah _ _ 1 .00 _ 1 .00 170 _ _
1 . He _ 0.81 - 0.81 186 - -
2. L-S 0.77 - 0.55 0.20 0.55 136 0.40 -
3. Sa 0.98 0.35 0.48 0 . 2 0 0.47 118 - -
4. U-H 1 .12 - 0.67 0.21 0.66 161 - -
5. P-H 1.45 _ 0.62 0.16 0.62 149 0.62 0.62
6. I-H - 0.65 0.20 0.65 153 - -
7. E-S 1.32 - 0.54 0.24 0.54 133 - -
8. E-K 2.34 _ O.58 - O.58 H O - -
9 . I-S 1.38 - 0.56 - 0.56 118 - -
10. P-K 1.34 0.41 O .52 _ 0.53 123 0.39 0.54
11. P-S 0.87 0.36 0.58 - 0.43 88 O .72 -
12. Ke-S 1.94 - 0.49 - 0.50 117 O.4O 0.47
13. E-P 1.60 0.39 0.51 - 0.48 124 - -
14- Va - - O .52 - 0.52 127 - -
15. K-P 1.59 0.46 ü.56 _ O.55 132 O.4O 0.39
16. Ka 1.39 0.29 0.56 - 0.35 86 O.3O O .42
17. P-P 1.09 0.34 0.40 - 0.37 83 0.81 -
18. Ko-S 1.08 O.3O 0.54 - O.32 78 - -
19. La 1.60 0.37 0.49 - O.41 86 0.99 -
Keskim.
Average 1 -43 0.34 O .52 0.21 0.46 108 0.54 0.44
Metsähallitus - State Board of Forestry
0. Ah - - - _ _ _ - _
1. He ( Länsi-Suomen piirikunta ) - - - -
2. L-S ( West Finland ) - - - -
3. Sat ( ) O.50 116 0.29
4. U-H ( 0.99 0.23 0.53 - ) 0.55 163 O.42
5. P-H ( Itä-Suomen piirikunta } 0.48 127 0.39
6. I-H ( East Finland ) 0.57 167 0.31
7. E-S ; 0.41 145 0.39
8. E-K ( 1.27 . 0.21 0-53 0.17 ) - - - -
9. I-S 0.44 162 0.31
10. P-K O.25 77 0.14
11. P-S 0.23 65 0.21
12. Ke-S 0.36 101 0.48
13. E-P ( Pohjanmaan piirikunta ) 0.48 123 O.4O
14. Va ( Ostrobothnia ) - - - -




( Perä-Pohjolan piirikunta 0.21 61 O.I5
( North Finland 5 0.18 47 0.04
19. La ( 1.42 0.16 0.62 0.35 ) 0.23 53 0.11
Keskim.
Average 1.09 0.18 O.52 0.32 O.24
66 0.18
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1.8.3- Metsäpalot vuonna 1968 metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain 
























1. Helsingin _ 14 7.2 14 7.2
2. Lounais-Suomen - - 21 46.9 21 46.9
3. Satakunnan - - 36 25.5 36 25.5
4. Uudenmaan-Hämeen - - 23 9.3 23 9.3
5. Pirkka-Hämeen 2 1.5 17 12.1 19 13.6
6. Itä-Hämeen - - 20 7.0 20 7.0
7. Etelä-Savon - - 26 21.5 26 21.5
8. Etelä-Karjalan - - 29 14.8 29 14.8
9. Itä-Savon 1 0.5 11 6.0 12 6.5
10. Pohjois-Karjalan 8 10.0 45 56.4 53 66.4
11. Pohjoia-Savon - - 37 52.7 37 52.7
12. Keski-Suomen 6 10.8 37 44.5 43 55.3
13. Etelä-Pohjanmaan 2 3.1 18 33.7 20 36.8
14- Vaasan - - 12 4.7 12 4.7
15» Keski-Fohjanmaan . 2 2-3 11 86.0 13 88.3
16. Kainuun 10 171.9 12 20.2 22 192.1
17. Pohjois-Pohjanmaan 4 3-5 38 107.3 42 110.8
18. Koillis-Suomen 2 25.O 6 17.0 8 42.0
.19- Lapin 10 25.8 7 7.9 17 33-7
Koko maa - Whole country 47 254-4 42O 580.7 467 835-1
1 .8.4. Metsäpalot vuonna 1968 metsänomistajaryhmittäin ja lääneittäin 


























Turun ja Porin - _ 62 55.5 62 55.5
Uudenmaan - - 26 .11.1 26 11.1
Hämeen 2 1.5 36 37.7 38 39.2
Kymen - - 33 15.2 33 15.2
Mikkelin 1 0.5 37 28.3 38 28.8
Pohjois-Karjalan 8 10.0 46 56.5 54 66.5
Kuopion - - 37 52.6 37 52.6
Keski-Suomen 6 10.8 37 44.5 43 55.3
Vaasan 4 5.4 37 61.3 41 66.7
Oulun 15 200.3 57 195.6 72 393.9
Lapin 11 25.9 12 24.4 23 50.3
Koko maa - Whole country 47 254.4 42O 58O .7 467 835.1
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Employment in forestry, agriculture and in all activities, and total labour force, in 
1959-68. Labour force sample survey estimates
2.1.1. Työllinen työvoima vuosina 1959-60 metsätalouden ja uiton, maatalouden sekä kaikkien toi­
mialojen töissä ja työvoima yhteensä. Työvoimatutkimuksen arviolukuja
1000 henkilöä - 1000 persons
Vuosi ja
2 ) 2 ) 














1959 122 64O 2 035 2 081
1960 .142 618 2 097 2 128
1961 140 619 2 116 2 142
1962 119 581 2 141 2 168
1965 121 584 2 129 2 161
1964 119 548 2 153 2 186
1965 106 539 2 171 2 202
1966 98 526 2 181 2 215
1967 82 490 2 147 2 209
1968 84 459 2 101 2 189
1965 1966 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
I 178 151 134 118 443 414 2 O92 2 050 2 158 2 155
II 185 154 143 151 42I 405 2 080 2 026 2 147 2 138
III 162 134 121 11? 436 413 2 090 2 025 2 145 2 131
. IV 114 113 88 89 460 430 2 098 2 050 2 152 2 150
V 72 01 62 64 507 472 2 132 2 091 2 177 2 1 6 7
VI 85 78 65 60 533 517 2
0ONCM ■ 2- 220 2 339 2 303
VII 68 58 41 46 573 541 ■ 2 296 2
COCM 2 347 2 333
VIII 62 57 43 50 555 5O8 2 241 2 189 2 296 2 261
IX 58 6o 45 45 535 505 2 139 2 111 2 197 2 181
X 67 72 62 67 5II 471 2 I25 2 091 2 195 2 16 0
XI 99 99 83 IO? 464 422 2 093 2 075 2 179 2 150
XII 118 114 95 II9 450 408 ! 2 081 2 072 2 179 2 158
^  Keskimäärin viikossa - Average per week.
2 )' Työlliseen työvoimaan (työllisiin) kuuluvat kaikki ne 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka las- 
kentaviikon aikana kuuluivat jompaan kumpaan seuraavista ryhmistä: a) työssä olevat; henkilöt, 
jotka laskentaviikon aikana tekivät työtä palkkaa tai voittoa saadakseen, yrittäjää palkatta vä­
hintään 15 tuntia avustavat perheenjäsenet, b) työpaikastaan (oma yritys mukaan luettuna) tila­
päisesti poissa olevat; henkilöt, joilla ao. viikon aikana oli työpaikka, jossa he olivat aikai­
semmin työskennelleet, mutta josta he laskentaviikon ajan olivat tilapäisesti poissa sairauden, 
tapaturman, työriidan, loman (ei kuitenkaan pakkoloman), huonon sään tai konevian takia - Em­
ployed labour force includes all persons of at least 15 years of age who, during the survey 
week, belonged to one of the following groups: a) persons in work —  persons who during the week 
worked for wages or profit-1,' and persons assisting an entrepreneur for at least 15 hours without 
any wage, b) persons temporarily absent from their working place (incl. own enterprise) —  per­
sons who, during the week, had a working place at which they had worked earlier, but were tempo­
rarily absent during the week owing to illness, accident, labour trouble, vacation (however, not 
a compulsory vacation), bad weather or mechanical trouble.
^  Työvoima yhteensä on työllisen työvoiman ja työttömän työvoiman summa - The total labour force 
consists of employed and unemployed labour force.
^  Kansainvälisessä ISIC-toimialaryhmityksessä työntekijän toimialan määrää hänen työpaikkansa ei­
kä hänen tekemänsä työ. Tässä tilastossa määrää maatilataloudessa työntekijän toimialan kuiten­
kin ao. työntekijän toiminta eli hänen tekemänsä työ. ISIC-luokituksen mukaan maatalouteen kuu­
luvat maatilojen metsätyöt on tässä tilastossa siten siirretty metsätalouteen - According to 
the ISIC-classification, the grouping is based upon the economic activity of the establishment 
by which a person is employed, and not on his occupation. In these statistics, however, in agri­
culture, the grouping is based on what the worker does. Thus, forest work on farms is included 
■under forestry.
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Labour input in forestry, agriculture and in ali activities in 1959-68. Labour force 
sample survey estimates
2.1.2. Työpanos metsätalouden ja uiton töissä, maataloudessa sekä kaikilla toimialoilla yhteensä
vuosina 1959-68. Työvoimatutkimuksen arviolukuja
1)Tuhansia työvuosia ja kuukausia ' ^








. . .  2)3a uitto /
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1959 114 444 402 1 720 1 180
1960 131 424 389 1 781 1 225
1961 132 449 413 1 828 1 276
1962 112 416 377 1 863 1 352
1963 107 436 402 1 853 1 322 .
1964 112 404 368 1 877 1 378
1965 100 . 394 362 1 895 1 406
1966 91 395 363 1
OON ■1 414
1967 77 363 336 1 845 1 394
1968 76 343 314 1 755 1 326
1965 1966 1967 1968 1967 . 968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
I 167 145 128 109 311 292 291 274 1 856 1 787 1 427 1 396
II ■ 172 139 134 120 286 288 268 266 1 846 1 767 1 440 1 373
Ill 145 122 116 104 301 288 286 266 1 834 1 761 1 413 1 364
IV 106 106 82 79 322 321 303 296 1 853 1 757 1 427 1 335
V 72 77 57 57 376 360 347 323 1 918 1 807 1 461 1 371
VI 79 72 62 55 407 404 372 363 1 883 1 768 1 397 1 297
VII •58 52 35 35 452 421 407 375 1 654 1 547 1 147 1 069
VIII 59 52 39 42 431 391 400 354 1 791 1 67 6 1 297 1 218
IX 57 60 42 43 416 391 379 352 1 880 1 765 1 412 1 313
X 65 67 55 62 386 354 353 329 1 906 1 795 1 445 1 366
XI 97 95 82 101' 338 . 309 313 289 1 889 1 814 1 456 1 397
XII 117 109 88 111 326 300 305 276 1 835 1 812 1 413 1 406
 ^ Työpanosarviolukuja laskettaessa on yksikkönä ollut työssä olleen työllisen tekemä työpäivä. Työ­
päivät on laskettu yhteen antamalla miesten, naisten ja nuorten tekemille työpäiville sama paino. 
Käytännöllisistä syistä lasketaan työpanos keskimäärin arkipäivää kohti ja työpanoslukujen yk­
sikkönä on siten työkuukausi ja -vuosi. Työpäivien summaan päästään kertomalla julkaistavat keski­
arvot ao. ajanjakson arkipäivien lukumäärällä. On huomattava, että työpanosarvioluvut mittaavat 
suoritetun työn volyymia eivätkä henkilöryhmiä. Ks.- lisäksi edell. taulukon alaviitta 2 - The
labour* input estimates have been measured in working days of one employed person who has been at 
work. The working days have been summed by weighting the working days of men, women and young 
persons with even weights. For practical reasons, the labour input is calculated as an average 
per working day, and the unit of the labour input estimates is, therefore, the working month and 
year. The total of working days can be arrived at by multiplying the means by the number of work­
ing days in the period in question. The purpose of the labour input estimates is to measure the 
volume of the work performed, not groups of persons. See also Table 2.1.1., footnote 2. 
o')
1 Ks. edellinen taulukko, alaviitta 4 - See Table 2.1.1., footnote 4»
^  Mukaanluettuna niiden henkilöiden työpanos, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon - 
Incl. the labour input of persons of unknown occupational status or activity.
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•2.1*3» Työvoima markkinahakkuissa työlajeittain hakkuuvuoden maksimikuukauden lopussa vuosina
1951- 651)






















1951 110 75 . • 25 , , 60
1952 110 75 52 22 • • 60
1953 80 50 30 16 12 45
1954 80 55 27 18 16 50
1955 100 60 39 15 14 55
1956 90 60 40 18 15 55
1957 77 45 33 16 15 41
1958 79 58 29 15 15 53
1959 62 52 18 13 16 45
1960 81 69 23 14 18 60
1961 90 70 32 13 20 60
1962 86 65 33 12 22 55
1963 67 51 22 10 22 45
1964 75 49 23 9 18 44
1965 67 44 - 13 7 17 39
1 ) Taulukko perustuu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimesta kerättyyn markkinahak- 
kuiden työvoimatilastoon. Ei ole täysin vertailukelpoinen jäljempänä olevan, uusittuun tilas­
tointiin perustuvan taulukon 2.1.5 . kanssa - This table is based on the commercial felling 
labour-force statistics collected by the Ministry of Communications and Public Works. It is 
not fully comparable with Table 2.1.5. which is based on statistics compiled by a new method.
2)
Tammikuun lopussa - At the end of January.
Huhtikuun lopussa - At the end of April.
4) Toukokuun lopussa. "Muut työt" käsittävät metsänhoito-, kuormaus- ja purkaus- yms. töitä. - At 
the end of May. "Other work" comprises silvicultural work, loading and unloading, etc.
2.1.4. Työpanos markkinahakkuissa työlajeittain vuosina 1951-64^
1 )
Labour input in commercial felling in 1951”64 '























1951 53.5 19.6 4.5 5.8 10.4 93.8 15.5
1952 48.8 19.5 7.7 5.6 8.6 90.3 16.1
1953 39.0 11.6 4.1 3.9 9.0 67.7 10.1
1954 43.1 13.2 3.7 4.6 12.2 76.8 11 .9
1955 48.0 17.6 4.9 5.1 13.4 89.0 15.8
1956 44.2 14.9 5.0 4.5 12.2 80.6 13.3
1957 42.7 11 .5 4.5 3.7 11.6 74.0 10.1
1958 36.5 13.5 4.1 3.7 11.4 69.3 11.9
1959 58.0 13.4 3.4 3.2 10.9 68.8 11 .3
1960 43.3 17.5 3.8 3.5 10.5 78.6 14.6
1961 46 ■ 8 17.3 5.0 3.5 11.9 84.5 13.6
1962 43.8 17.9 4.7 3.3 I5.O 82.7 14.2
1963 42.8 14.O 2.9 2.8 15.1 77-7 12.6
1964 39.9 14.8 3.8 2.8 15.0 76.3 12.5
^  Ks. edellinen taulukko, alaviitta 1. Taulukon työpanosluvut on saatu laskemalla kunkin vuoden 
jokaisen kuukauden lopussa työssä olleiden työntekijöiden määrät yhteen ja jakamalla summa 
12:11a. - See Table 2.1.3., footnote 1. The labour input figures in the table were obtained 
by adding together for each year the number of workers at work at the end of each month and 
dividing the sum by 12.
^  Ks. edellinen taulukko, alaviitta 4 - See Table 2.1.3., footnote 4-
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2.2.2. Vakuutusvelvollisten työnantajien ja valtion metsätalouden ja uiton töissä vuosina 1950-65 sattuneiden työ­
tapaturmien sekä niiden johdosta menetettyjen työpäivien jakaantuminen sekä menetettyjen työpäivien keski­
määräinen lukumäärä tapaturmien aiheuttajan mukaan
Distribution of accidents and working days lost by cause of accident, in 1950-65. Forestry and floating by 






Tapaturmien aiheuttajal - Cause of accident^





















































































































Tapaturm. Tapaturmia $ kokonaismäärästä
lukum. Accidents, per cent of the total
Number of
accidents
1965 12 076 7.5 0.7 5-911 0 . 0 7.3 9.6 0 . 0 23.7 42.4 3.O 100
1964 16 286 6.3 0.6 8.1 0.1 6.4 10.0 0.1 21.5 43.6 3-2 100
1963 16 793 6.1 0.5 8.9 0.1 7.0 7.9 1 .0 20.1 43-5 5.0 100
1962 17 127 5.6 0.5 8.8 0.1 7.1 6.6 1 .0 20.9 4 5.O . 4*4 100
1961 18 388 4.6 0.7 8.5 0.1 6.1 7.6 1.3 21.4 46.5 3.2 100
1960 16 593 4.7 0.6 10.5 0.1 3.7 6.8 1 .1 24.6 45.8 2.1 100
Keskimäärin 1955-59 16 296 2.1 0.7 10.1 0.1 3.5 7.2 1 .2 21 .9 50.9 2.3 100
Average 1550.54 1 4 1 3 5 1 .0 0.9 10.9 0.1 3*5 7.7 1.3 22.1 49.7 2.8 100
Menetett. Menetettyjä työpäiviä kokonaismäärästä
työpäiviä Working davs lost, per cent of the total
Working
days lost
1965 374 612 8.8 2.1 17.4 0 . 0 6.3 21.8 0 . 0 17.4 21.4 2.7 100
1964 491 419 10.0 0.6 15.3 2.8 5.8 22.4 1.3 14.3 25.3 2.2 100
1963 610 435 6.7 1.3 22.4 0.3 7-5 22.6 1.8 13.3 19.3 4.9 100
1962 618 493 6.3 0.8 26.6 0.1 6.5 16.0 0.8 13.4 24.O 5-5 100
1961 657 434 5.3 2.4 26.3 1 .2 5.6 13.3 3.4 14.5 . 22.2 5.8 100
1960 602 170 6.6 2.0 23.1 0 . 0 5.8 17.9 1.1 15.9 23.7 3-8 100
Keskimäärin 1955-59 560 582 3-3 2.0 25.5 1 -4 5-7 13.4 3.2 15.1 26.4 4.0 100
Average !950-54 522 291 2.0 2-4 25.O 1.5 5-2 13.7 2.9 15.9 25.9 5.6 100
Menetettyjä työpäiviä keskimäärin tapaturmaa kohti
Mean number oJ working davs lost per accident
1965 3 6.6 92.2 91.4 24.5 . 35-5 > 0.4 12.0 22.9 15.7 27.9 31.0
1964 48.1 27.8 56.7 1050.4 27.3 67.3 295-2 20.1 17.5 2O.7 50.2
1963 39-4 103.6 92.0 86.1 39.O 104.0 69.I 23.9 16.0 36.1 36.4
1962 41.0 55*6 IO9.7 29.3 32.7 87.7 28.3 23.1 19.2 44-8 36.1
1961 40.7 123.8 111.0 325.6 32.9 62.7 94.0 24.3 17.1 64.4 35.8
1960 50.9 118.6 79.9 15.6 57.2 95.3 35.6 23.5 18.8 66.3 36.3
Keskimäärin 1955-59 53.O 92.8 86.8 559.3 55.8 63.6 89.4 26.8 17.9 59.9 34.4
Average ,950-54 70.6 •102.2 84.4 574-4 55.2 65.9 84.6 26.6 19.2 73-3 37.0
Huom. Ks. edellisen taulukon alaviitat - N.B. See footnotes of preceding table.
Cause of accident: 1 = Motors and engines, transmission gear and working machinery, 2 = Elevators, cranes and 
conveyors, 3 = Transport equipment, 4 = Explosives, 5 = Slipping and falling, 6 = Falling objects, 7 = Collapse 
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1 ) 2) 3)3.1.3* Markkinahakkuut ' yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä ' sekä hankintakaupoista . Kuukausit­
tain tammikuusta 1967 kesäkuuhun 1969 sekä puolivuosittain ja.hakkuuvuosittain heinäkuusta 1964 kesäkuuhun 
1969
1 ) 2 ) 3 )Commercial fellings , total from stumpage sales and buyers' own forests ' as well as delivery sales .
































































1967 I 36 119 6 538 43 973 854 613 259 1 850 228 1 629 2 843 2 964
II 54 284 4 584 60 597 1 149 822 320 2 436 269 2 305 3 901 4 044
III 56 445 4 701 63 230 1 436 916 406 2 936 318 2 400 4 334 4 503
IV 36 265 3 935 44 314 1 752 1 182 502 3 705 482 1 673 4 114 4 372
V 17 482 1 465 20 818 1 094 845 283 2 523 412 789 2 445 2 666
VI 10 479 369 12 357 789 673 277 1 9O9 236 481 1 736 1 862
1967 VII 3 643 46 3 995 395 292 191 9I7 66 155 762 797
VIII 3 463 193 3 745 512 455 300 1 362 129 142 1 029 1 097
IX 5 933 3 067 9 187 544 4 66 348 1 430 112 317 1 250 1 309
X 8 500 11 371 20 317 7I8 559 494 1 879 146 648 1 869 1 946
XI 11 9O6 7 422 20 305 823 567 512 2 037 179 696 2 019 2 II4
XII 23 752 4 783 29 536 878 634 434 2 087 218 1 089 2 450 2 566
1968 I 33 906 4 948 39 915 748 551 356 1 764 131 1 488 2 642 2 7II
II 51 285 5 525 58 134 1 102 8I7 483 2 542 194 2 194 3 860 3 964
III 55 465 4 487 61 3O8 1 315 889 610 2 955 226 2 329 4 265 4 385
IV 41 988 3 592 47 592 1 488 1 O32 812 3 526 295 1 804 4 111 4 268
V 23 863 2 635 28 492 1 067 821 584 2 605 244 1 080 2 790 2 919
VI 11 711 634 13 141 642 561 264 1 553 175 5O8 1 533 1 625
1968 VII 4 142 102 4 413 325 341 176 877 93 170 746 797
VIII 4 985 278 5 449 463 381 235 1 107 69 208 934 971
IX 5 602 3 358 9 100 499 451 317 1 296 71 311 1 161 1 199
X 11 976 10 982 23 273 716 636 536 1 921 64 789 2 028 2 061
XI 20 822 11 016 32 374 953 703 746 2 446 83 1 120 2 720 2 764
XII 40 769 9 1 6b 51 046' 1 416 945 1 012 3 434 156 1 865 4 112 4 195
1969 I 49 786 6 040 56 854 1 208 786 735 2 762 67 2 131 3 945 3 980
II 56 70S 4 959 62 661 1 251 838 745 2 862 100 2 373 4 252 4 305
III 61 262 5 159 67 428 1 502 953 828 3 319 97 2 556 4 738 4 790
IV 45 135 4 913 51 273 1 529 1 000 807 3 382 116 1 926 4 158 4 220
V 27 586 2 985 32 206 1 200 918 642 2 795 126 1 216 3 062 3 128
VI 14 227 1 141 16 361 763 639 371 1 804 84 628 1 820 1 864
1964 VII-XII 55 004 21 231 79 610 4 459 3 697 2 199 11 574 1 345 2 8I9 10 321 11 034
1965 I-VI 275 610 19 824 306 780 7 893 6 I33 2 989 18 604 1 246 11 684 23 868 24 530
1964/65 VII-VI 330 614 41 045 386 390 12 352 9 830 5 188 30 178 2 591 14 503 34 189 35 564
1965 VII-XII 45 741 28 651 75 245 4 593 3 963 2 555 12 032 854 2 549 10 395 10 847
1966 I-VI 206 893 21 948 239 146 6 506 5 126 2 223 14 949 1 060 8 998 18 855 19 424
1965/66 VII-VI 250 634 50 599 314 391 11 099 9 089 4 778 26 982 1 914 11 547 29 250 30 271
1966 VII-XII 55 982 30 127 89 317 4 104 3 157 1 632 9 599 1 224 3 084 9 363 10 016
1967 I-VI 213 041 21 592 245 289 7 074 5 051 2 047 15 359 1 945 9 277 19 374 20 410
1966/67 VII-VI 269 023 51 719 334 606 11 178 8 208 3 679 24 958 3 169 12 361 28 737 30 426
1967 VII-XII 57 179 26 882 87 085 3 870 2 973 2 279 9 712 850 3 047 9 379 9 829
1968 I-VI 218 236 21 821 248 582 6 362 4 671 3 109 14 945 1 265 9 404 19 201 19 872
1967/68 VII-VI 275 415 48 703 335 667 10 232 7 644 5 388 24 657 2 115 12 451 28 580 29 701
1968 VII-XII 88 296 34 902 125 655 4 372 3 457 3 022 11 081 538 4 443 11 701 11 987
1969 I-VI 254 701 25 197 286 783 7 453 5 134 4 128 16 924 590 10 830 21 975 22 287
1968/69 VII-VI 342 997 60 099 4I2 438 11 825 8 591 7 150 28 005 1 128 15 273 33 676 34 274
Alaviitat 1-5 seuraavalla sivulla - Footnotes 1-5, see next page.
Huom. Tällä ja seuraavalla sivulla olevat taulukot perustuvat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimesta 
kerättävään ja laadittavaan markkinahakkuutilastoon kuten edellä olevat kalenterivuosia 1950-64 ja hakkuuvuosia 1950 
51 - 1964/65 koskevat taulukotkin. Tilastomenetelmän uudistamisen takia taulukoiden luvut eivät kuitenkaan ole täysi 
vertailukelpoisia mainittujen, aikaisempia vuosia koskevien taulukoiden lukujen kanssa. Tilastointimenetelmän uudis­
tamisen yhteydessä siirryttiin tilastossa käyttämään hakkuuvuotta, joka alkaa heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan 
vuoden kesäkuun lopussa. Likimääräiset, vuoteen 1962 perustuvat muuntoluvut, joilla eri puutavaralajien eri pituuksi 
ja kuorima-asteita sisältävistä koko maan hakkuumääristä kaupallisissa mitoissa voidaan päästä kuorettomaan kiinto- 
kuutiometrimäärään, ovat seuraavat; sahatukit 0.039, vaneritukit 0.027, tukkipuu yhteensä 0.038, kuusipaperipuu 0.68 
mäntypaperipuu O.656, lehtipaperipuu O.605» ainespinopuu yhteensä 0.660 ja polttopuu 0.531 - N.B. The tables on this 
and the next page are based on the commercial felling statistics collected and compiled by the Ministry of Communica 
tions and Public Works. Because of revision of the statistical method, the figures are not fully comparable with tho 
of the preceding tables for the calendar years 1950-64 and the cutting seasons 1950/51 - 1964/65- In revising the st 
tistical method, cutting seasons beginning July 1 and ending June 30 in the following year were introduced. In order 
to arrive at the solid volume in cubic metres excluding bark, the quantities of different assortments expressed in i  
commercial measurements (including different lengths and grades of barking) may be multiplied by the following apprc 
imate conversion factors (averages for the whole country from 1962): sawlogs 0.039, veneer logs 0.027, heavy timber 
total 0.038, spruce pulpwood 0.681, pine pulpwood O.656, hardwood pulpwood 0.605, industrial cordwood total 0.660, 
fuelwood 0.531 •
1 2 )
3.1.4. Markkinahakkuut ' pystykaupoista ja ostajien omista metsistä '. Kuukausittain tammikuusta 1967 kesäkuuhun 
1969 sekä puolivuosittain ja hakkuuvuosittain heinäkuusta 1964 kesäkuuhun 1969
1 \ 2)
Commercial fellings ' from stumpage sales and buyers’ own forests '. Monthly from January 1967 to June 1969, 



























































1000 j5 _ 1000 cu. ft 1000 pm5 - 1000 piled cu.m 1000 k-m^ kuoretta 1000 solid cu.m excl. bark
1967 I 23 945 1 880 26 575 564 362 192 1 199 133 1 012 1 797 1 869
II 36 343 1 874 39 250 689 471 196 1 438 130 1 506 2 448 2 517
III 33 643 2 413 37 226 723 451 199 1 449 143 1 419 2 373 2 449
IV 16 378 1 175 18 277 519 335 154 1 079 121 69 6 1 406 1 471
V 4 173 339 4 859 307 179 82 620 88 183 592 639
VI 2 231 140 2 631 311 227 180 784 73 101 613 651
1967 VII 1 524 17 1 549 251 199 155 633 42 60 475 497
VIII 2 439 180 2 639 387 282 268 993 93 100 744 793
IX 5 027 2 639 7 804 470 323 319 1 171 86 269 1 031 1 077
X 6 982 9 791 17 083 668 457 455 1 670 129 542 1 629 1 697
XI 9 070 4 816 14 374 753 472 466 1 805 163 499 1 671 1 758
XII 15 352 2 139 17 992 704 470 350 1 627 152 672 1 733 1 814
1968 I 21 491 2 129 24 184 462 309 176 1 001 56 913 1 569 1 599
II 32 634 2 579 36 069 666 441 230 1 403 104 1 373 2 296 2 352
III 33 390 2 391 36 598 700 454 206 1 411 82 1 396 2 326 2 369
IV 19 253 1 489 21 390 536 375 255 1 219 77 812 1 612 1 654
V 7 886 917 9 149 263 185 129 603 57 344 741 772
VI 2 989 289 3 392 235 178 121 559 53 129 497 525
1968 VII 1 312 52 1 401 187 171 129 5O5 29 54 384 399
VIII 3 782 238 4 059 352 235 194 797 44 154 677 700
IX 4 719 3 018 7 824 404 329 283 1 037 53 266 945 973
X 10 210 9 612 20 057 603 469 483 1 581 47 660 1 695 1 720
XI 15 954 7 074 23 421 810 547 674 2 067 64 821 2 I7O 2 204
XII . 28 409 4 596 33 483 1 106 671 81 5 2 637 110 1 242 2 966 3 025
1969 I 30 019 2 715 33 254 761 457 45I 1 686 42 1 258 2 365 2 387
IÏ 36 482 2 697 39 768 753 468 379 1 611 53 1 512 2 572 2 601
III 35 239 2 375 38 202 767 472 338 1 589 47 1 457 2 504 2 529
IV 21 0,71 2 491 24 056 545 362 278 1 192 38 903 1 689 1 710
V 9 271 1 4O4 11 174 334 229 189 760 48 416 917 942
VI 4 819 558 5 739 302 231 161 702 38 217 678 699
1964 VII-XII 36 763 ' 14 863 53 437 3 899 2 865 1 943 9 694 1 169 1 885 8 171 8 791
1965 I-VI 139 513 7 993 153 098 3 249 2 418 1 179 7 410 518 5 856 10 704 10 978
1964/65 VII-VI 176 276 22 856 206 445 7 148 5 283 3 122 17 104 1 687 7 741 18 875 19 769
1965 VII-XII • 32 082 19 588 52 869 3 862 2 986 2 260 9 890 601 1 804 8 233 8 555
1966 I-VI. 116 096 9 799 130 206 2 730 1 994 936 6 081 380 4 935 8 940 9 144
1965/66 VII-VI 148 178 29 387 183 075 6 592 4 980 3 196 15 971 981 6 739 17 173 17 699
1966 VII-XII 39 750 22 664 63 770 3 428 2 400 1 430 7 849 1 015 2 193 7 318 7 859
1967 I-VI 116 713 7 821 128 798 3 113 2 025 1 003 6 569 688 4 917 9 229 9 596
1966/67 VII-VI 156 463 30 485 192 568 6 541 4 425 2 433 14 418 1 703 7 110 16 547 17 455
1967 VII-XII 40 394 19 582 61441 3 233 2 203 2 013 7 899 665 2 142 7 283 7 636
1968 I-VI 117 643 9 794 130 782 2 862 1 942' 1 117 6 196 429 4 967 9 041 9 271
1967/68 VII-VI 158 037 29 376 192 223 6 095 4 1 4 5 3 130 14 095 1 094 7 108 16 324 16 907
1968 VII-XII 64 386 24 590 90 245 3 462 2 422 2 578 8 624 347 3 198 8 837 9 021
1969 I-VI 136 901 12 240 152 184 3 462 2 219 1 796 7 540 266 5 764 10 725 10 868
1968/69 VII-VI 201 287 36 830 242 438 6 924 4 641 4 374 16 164 613 8 962 19 562 19 889
Huom. Ks. huomautus edellisellä sivulla - N.B. See note to preceding table.
 ^^ Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin ainespuuta 
hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut - Felling of industrial wood intended for export or for the use of 
industries or communications, and the total fellings of fuelwood by the buyers who contract industrial wood for 
the purposes mentioned.2)
' Määrät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittaukseen - Quantities are based upon measure­
ment carried out in connection with the payment of wages for the felling of roundwood.
^  Määrät perustuvat raakapuun vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa raakapuun 
ostajalle - Quantities.are based upon measurement of removals made in connection with the transfer of contracted 
roundwood from sellers to.buyers.
4) Käsittää saha- ja vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja 
Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut 
ja havuerikoispuut - Besides veneer and saw logs, the totals include heavy poles, sleepers, poles, booms, aspen 
and alder logs, German and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy birch logs, spruce stems, 
boxboard wood, ship-building timber and coniferous special timber.
Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu- ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin parrut, 
kuusiriu’ut, kimpipuut ja lehterit - Besides . pulpwood, the totals include fibreboard and particle board wood, 
pitprops, smallsized pulpwood, bobbin wood, small square timber, small spruce poles, stave wood and rafters.
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3.2.1. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten päiväkeskiansiot urakkatyössä palkkausalu- 
eittain vuonna 1968 sekä koko maassa vuosina 1959-67
Average daily earnings of lumbermen on piece rates,using power saws. By wage regions in 1968 
and for the whole country in 1959-67
markkaa päivässä - Fmk per day
Palkkausalue 
Wage region
Vuosineljännes - Quarter of year
I II m IV
1. 42.60 37 90 50 80 52 00
2. 44.90 46 80 44 80 36 20
3- 35.30 38 20 43 80 36 90
4. 29.20 36 70 38 10 35 40
Koko maa 
Whole country 32.30
38 40 41 10 37 50
1967 29.90 34 20 34 10 34 50
1966 27.70 32 00 32 30 31 10
1965 28.90 28 80 29 80 29 20
1964 25.60 27 30 27 70 25 20
1963 22.60 22 70 22 40 23 50
1962 21.10 20 90 20 50 20 70
1961 20.00 17 60 19 80 19 70
1960 18.40 18 70 18 10 18 20
1959 17.90 17 30 18 00 17 60
3.2.2. Aikapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin tuntikeskiansiot palkkausalueittain vuon­
na 1968 ja koko maassa vuonna 1967
Average hourly earnings of forest workers on time rates. By wage regions in 1968 and for 
the whole country in 1967
markkaa tunnissa - Fmk per hour
Palkkausalue Vuosineljännes - Quarter of year
Wage region
i II m IV
1. 3.10 3.16 2.89 3.08
2. 5.06 2.83 3.06 3.04
3. . , 2.96 2.90 . .
4. 2.54 2.64 2.95 2.84
Koko maa 
Whole country
2.62 2.70 2.88 2.89
1967 2.60 2.50 2.35 2-45
1)3.2.3. Hevoeajomiesten keskimääräiset päiväansiot * urakkatyössä ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana palkkausalueittain vuonna 1968 sekä koko maassa vuosina 1958-67 
1)Average daily earnings ' of horse hauliers on piece rates in the first quarter of the year. 
By wage regions in 1968 and for the whole country in 1958-67
markkaa päivässä - Fmk per day
Vuosi
Year
Palkkausalue - Wage region
1 . 2. 3. 4.
Koko maa 
Whole country
1968 58.90 61.60 49.60 49.50










1 ) Päiväansiot sisältävät myös hevostyön osuuden - Daily earnings include the work of the horse.
3.2.4« Uittotyöntekijäin keskituntiansiot palkkausalueittain vuoden 1968 toisella ja kolmannella 
neljänneksellä. Säännöllinen työaika ja ylityöt
Mean hourly earnings of log floaters by wage regions during the second and third quarters 
of 1968. Regular and extra working hours
markkaa tunnissa - Fmk per hour
Aikapalkalla . Urakkapalkalla Aika- ja urakkapalkalla
Palkkausalue On time rates On pieoe rates On time and piece rates
Wage region Vuosineljännes - Quarter of¡year
II III II III II III
1 . 3.51 3.26 4.Ê2 4.48 3.82 4.11
2. 3-04 3.14 4.64 5.41 3.45 4.30
3. 3.40 3.26 4-53 5-38 3-77 3.64
4. 3.10 3.21 3.80 4.41 3.39 3-55
Koko maa 
Whole country 3-35 3-23 4.51 4.63 3.68 3.90
1967 3-14 3.02 2.25 4.10 3.14 3.30
1966 2.64 •• 4.14 •• •• ••
3.2 .5. Miesten keskimääräiset ansiot metsähallinnon töissä eräissä työlajeissa piirikunnittain 
vuonna 1968 ja koko maassa vuosina 1960-67
Average earnings of adult men in State forests, by regions in 1968 and for the whole 
country in 1960-67
markkaa päivässä - Fmk per day

























































69.96 35.06 36.76 28.27 27.86 31.45
Pohjanmaa
Ostrobothnia 43-50 59.35 33.42 34.33 25.83 27.08 29.13
Länsi-Suomi 
.West Finland 34.67
45.88 26.19 41.77 22.83 22.52 29.06
Itä-Suomi 
East Finland 38.79
60.88 29.72 31.70 23.60 24.06- 27.63
Koko maa 
Whole country
42.90 57.40 31.70 37.29 26.06 25.62 29.96
1967 40.04 58.20 29.43 32.89 24.19 23.10 26.81
1966 37.52 57.86 28.58 32.13 23«08 22.39 24-58
1965 35.25 56.12 26.40 30.14 21.46 19.66 22.27
1964 30.04 49.02 23.07 26.05 19.60 17.20 19.28
1963 25.43 44.76 20.87 22.02 17.28 15.44 16.08
1962 22.13 39.47 19.57 21.21 15.92 14.16 14.96
1961 « « 37.56 18.57 19.66 15.20 12.96 14.00
1960 •• 33-78 17.20 17.63 14.32 12.72 12.88
^  Vuosien 1960-64 päiväansiot saatu kertomalla tuntiansiot 8:11a - The daily earnings for 1960-64 were 
obtained by multiplying the hourly earnings by 8.
7 Vuosina 1960-64 vain metsänhoitotyöt - For 1960-64 silvicultural work only.21
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3.2.6 . Palkansaajien ansioindeksi metsätaloudessa sekä kaikissa elinkeinoissa vuosina 1957-68D

























1957 100 100 100 100 100 100
195S 105 103 107 105 104 107
1959 105 104 113 110 109 112
I960 110 108 121 116 116 118
1961 121 119 130 125 125 126
1962 129 127 139 133 132 134
196J 145 144 1 50 145 -144 148
1964 171 172 169 164 163 167
1965 191 192 184 179 177 182
1966 200 200 196 191 190 194
1967 215 213 211 208 206 212
1968 241 243 233 230 227 235
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1 2 * 1  1268 1967 1968
I 189 207 186 203 201 221 195 215 191 209 202 223
II 228 256 233 262 209 230 209 229 208 228 211 232
H I 232 274 235 282 215 236 212 236 210 234 215 238
IV 217 253 217 257 221 243 0■*3-<Nc—CM 215 238 221 245
Metsätyöntekijäin ansioindeksi perustuu sosiaaliministeriön metsäpalkkaosaston keräämiin palk­
katietoihin. Mainituista tiedoista on Sosiaalinen tutkimustoimisto vuoteen 1966 saakka ja vuo­
desta 1967 alkaen Tilastollinen päätoimisto laskenut urakalla työskennelleiden moottorisaha- 
miesten ja kaarisahamiesten päiväkeskiansiot. Moottorisahamiesten päiväkeskiansioista on vähen­
netty moottorisahakulujen (moottorisahakuluina on käytetty osalta esitettyä ajanjaksoa asian­
tuntijain ilmoittamia arvioita ja vuodesta 1961 Heikinheimon tutkimukseen, Metsätyömiesten an­
siotaso, Folia Forestalia 1, perustuvia tietoja) osuus, minkä jälkeen saatu päiväkeskiansio ja 
kaarisahalla työskennelleiden päiväkeskiansio on painotettu yhdeksi metsätyöntekijäin päiväkes- 
kiansioestimaatiksi otoksen mukaan vuosittain ko. töissä olleiden työntekijäin lukumäärien mu­
kaisessa suhteessa. Näin selvitetyistä päiväkeskiansioista on laskettu ansioindeksi. Metsäta­
louden toimihenkilöiden ansioindeksi on laskettu käyttämällä tietoja teollisuuden toimihenki­
löiden ja valtion virkamiesten ansioiden kehityksestä. - The index of earnings of forest workers 
is based on wage data collected by the Forest Wage Department of the Ministry for Social Affairs. 
From these data, the Office for Social Research has calculated until 1966 and the Central Statis­
tical Office since 1967 the mean daily earnings of forest workers using power saw and forest 
workers using a bucksaw who were paid piece rates. Power-saw expenses have been deducted from 
the mean daily earnings of power sawyers (the power-saw expenses used for a part of the period 
in question are estimates given by experts, and data since 1961 is based on Heikinheimot study, 
The Level of Earnings of Forest Workers in Finland, Folia Forestalia 1). The resultant mean dai­
ly earnings obtained and the mean daily earnings of sawyers using a bucksaw have been weighted 
into a single estimate of forest workers* mean daily earnings in ratio to the number at work 
yearly according to a sample. The index of earnings has been calculated from the mean daily 
earnings thus established. The earnings index of salaried enrployees in forestry has been calcu­
lated by using data on the development of the earnings of salaried employees in industry and 
State service.
Stumpage prices in private forests during the cutting seasons 1965/66 - 1967/68, by forestry 
board districts^-) "











3 [2 ) 2 ) 
mk/pnr ' - Fmk per piled cu.m '
65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68
1. Helsingin 1 .64 1.54 1.28 19.16 16.40 13.65 15.14 12.07 9.23 4.28 4.16 4.49
2. Lounais-Suomen 1.66 1.50 1 .23 18 .56 15.97 13.23 14.62 11.98 9.28 5.45 5-33 5.30
4- 3. Satakunnan 1.65 1.46 1.21 18.37 15-93 13.17 14.34 11 .82 9.00 5.14 5.08 4.91
4. Uudenmaan-Hämeen 1.65 1.52 1 .24 18.06 15.61 13.05 14.07 11.77 9.07 4.91 4.86 5.00
5. Firkka-Hämeen 1.64 1.46 1.25 17.23 14.88 12.45 13.13 10.86 8.58 4*22 4.17 4.27
6. Ita-Hämeen 1.74 1.58 1.33 17.95 15.34 13.01 13.97 11.41 9.30 3.87 3.88 4.35
7 . Etelä-Savon 1.62 1.48 1.28 17.15 14.45 12.18 13.40 10.90 8.54 3.41 3.31 3.19
8. Etelä-Karjalan 1.68 1.49 1.31 18.76 16.35 13-94 14*80 12.26 9.83 3.98 4*20 4.20
* 9. Itä-Savon 1.65 1.46 1.29 16.52 13.44 11.39 13.05 10.22 8.04 2.95 3.05 3.22
10. Pöhjois-Karjalan I .42 1.27 1.11 14.46 11.42 8.84 10.68 7.51 5*12 2.06 2.19 2.64
11. Pohjois-Savon 1.56 1.36 1 .21 15.38 12.56 10.34 11.52 8.37 6.42 2.76 2.90 3.09T 12. Keeki-Suomen 1.68 1.52 1.28 16.77 14.21 11.89 12.74 10.09 7*88 3-95 3.65 3.76
13. Etelä-Pohjanmaan 1.53 1.32 1.14 17.22 14.86 12.08 13.19 10.78 8.03 4.51 4.13 4.22
14* Vaasan 1.49 1.31 1 .09 17.97 15.83 12.44 13.95 11.98 8.58 4.96 4.97 3.99
15. Keski-Pohjarmaan 1 .50 1.35 1.14 16.05 13.76 11.39 12.10 9.88 7-53 3-34 3-49 3.37
16. Kainuun 1.15 0.89 0.78 10.55 7.62 5.19 7.46 -4-18 1.92 0.87 0.00 0.15
17. Pohjois-Pohjanmaan 1.29 1.10 0.91 12.65 10.50 8.69 9-74 7.07 4.96 2.39 2.37 1.91
1 8. Koillis-Suomen 0.97 0.75 0.59 7.98 5.11 3*08 4.62 1.65 0.46 0.10 0.00 0.00
19* Lapin 1.04 0.81 0.68 10.05 7.06 5.93 5-24 2.26 0.98 1.34 0.71 0.37
Koko maa 
Whole country 1.53
1.38 1.18 15-48 15.04 11.00, 10.88 8.51 6.56 3-38 3.25 3.31
Alaviitat, ks. seuraava si'vu - Footnotes, see next page.
3.3.2. Yksityismetsien kantorahat talousalueittain hakkuuvuosina 1965/66 - 1967/68**^












ink/j5 - Fmk/cu.ft mk/pm^ 2 ) 2 )  ' - Fmk per piled cu.m '
65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68 65/66 66/67 67/68
1. Uusimaa 1.66 1.55 1.31 18.91 16.36 13.87 14.94 12.34 9.71 4.64 4.51 4.84
2. Varsinais-Suomi 1.65 1.50 1.23 18.57 15.90 13.12 14.65 11 .82 9.06 5.30 5.20 5.22
3. Satakunta 1.66 1 .48 1.22 18.52 16.14 13.37 14.48 12.01 9.20 5.04 5.14 4-94
4* Etelä-Häme 1.69 1.55 1.28 17.68 15.05 12.55 13.71 11.13 8.83 4.18 4.20 4.49
5. Tammermaa 1.65 1.45 1.24 17.36 14.96 12.44 13.31 10.95 8.35 4.44 4.31 4.40
6. Kaakkois-Suomi 1.69 1.51 1.31 18.75 16.35 13.97 14.73 12.21 9.84 3.94 4.15 4.26
7. Keski-Suomi 1.68 1.52 1.29 16.78 14*22 11.90 12.75 10.11 7.90 3.93 3.64 3.70
8. Etelä-Savo 1.62 1.46 1.28 16.92 14.03 11.95 13.26 10.59 8.37 3.20 3.10 3.14
9. Pohjois-Savo 1.56 1.36 1.21 15.25 12.30 10.26 11.29 8.25 6.27 2.73 2.94 3.09
10. Pohjois-Karjala 1.43 1.27 1.12 14.47 11.43 8.87 10.74 7.57 5-20 2.08 2.20 2.65
11. Etelä-Pohjanmaa 1 .51 1.32 1.13 17.50 15.19 12.24 13.38 11.03 8.19 4.67 4.35 4.14
12. Keski-Pohjanmaa 1.48 1.32 1.12 16.50 14*12 11.43 11.97 9.66 7.26 3.33 3.30 3.30
13* Pohjois-Pohjanmaa 1.08 0.86 0.70 10.10 7.49 6.30 7.71 4.94 3-49 1.57 1.43 0.82
14* Kainuu 1 .15 0.69 0.78 10.55 7.62 5.19 7.46 4.18 1 .92 0.87 0.00 0.15
15. Lappi 1.01 0.78 0.65 9.38 6.14 5.26 4.93 1.89 0.80 1.32 0.65 0.27
Koko maa 
Whole country 1-53 1.38 1.18 15.48 13.04 11.00 10.88 8.51 6.36 - 3.38 3.25 3.31
Alaviitat, ks. seuraava sivu - Footnotes, see next page.
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5 . 3.3 Yksityismetsien kantorahat luontaisissa puunhankinta-alueissa hakkuuvuosina 19 6 5 / 6 6  -
1967/681)
Stumpage prices in private forests during the cutting seasons 1965/66 - 1967/68, by natural











Natural region of 
wood supply
mk/05 - Fmk/cu.ft mk/pm^ ^ 2 )- Fmk per piled cu.m 7




























































































Koko maa - Whole country 1.53 1.38 1.18 15.48 13.04 11.00 10.88 8.51 6.36 3.38 3.25 3.31
Alaviitat, ks. seuraava taulukko - Footnotes, see next table.
3.3*4- Yksityismetsien kantorahat koko maassa hakkuuvuosina 1949/50 - 1967/68^
Stumpage prices in private forests during the cutting seasons 1949/50 - 1967/68. Averages 











mk/j^ - Fmk/cu.ft mk/pm^
2 )  2 )  7 - Fmk per piled cu.m 7
1949/50 0.34 3.46 2.68 1.98
1950/51 0.64 6.99 4.69 3.50
1951/52 1.19 19-18 15.04 6.79
1952/53 0.85 9.24 6.12 4.63
1953/54 0.84 8.87 5.15 3.83
1954/55 0.93 10.31 6.76 2.24
1955/56 0.80 8.99 5.66 2.67
1956/57 0.73 8.05 5.24 2.64
1957/58 0.87 8.50 5-91 2.25
1958/59 0.77 7.67 5.09 1.67
1959/60 0.94 8.10 5.04 1.16
1960/61 1 .09 12.34 7.11 1.86
1961/62 1.08 13.75 7.17 2.47
1962/63 1.15 11.37 6.29 3.01
1963/64 1.37 14.36 9.62 3.63
1964/65 1.65 16.31 11.70 3.66
1965/66 1.53 15.48 10.88 3.38
1966/67 1.58 13.04 8.51 3-25
1967/68 1.18 11.00 6.36 3.31
1 )
2 )
Yksityismetsien kantorahatiedot perustuvat yksityismetsien sekä pysty- että hankintakaupoista ke- ' 
rättyihin hinta-aineistoihin. Keskimääräisten kantorahojen laskemisessa on käytetty pystykäuppo- 
jen osalta kantohintoja sekä hankintakauppojen osalta sitä hankintahinnan osaa, joka jää jäljelle 
kun hankintahinnasta vähennetään hankintakustannukset. Yksityismetsien kantorahatiedot perustuvat > 
kaupanteon ajankohtaan. Kunkin hakkuuvuoden kantorahatiedot koskevat siis ko. hakkuuvuoden aikana 
tehtyjä kauppoja. Hakkuuvuosi käsitti hakkuuvuoteen 1964/65 asti ajan 1.6.- 31*5. ja sen jälkeen 
ajan 1 . 7 . -  30.6. - Stumpage price data for private forests is based on prices for both stumpage 
sales and delivery sales. Mean stumpage prices for sales on the stump were calculated from the J 
stumpage prices and for delivery sales from that part of the sales price remaining after subtrac­
tion of the cbst of logging. The stumpage price data for private forests are those at the time of 
the deal. The stumpage price data for each cutting season thus apply to deals made during that 
cutting season. The cutting season until 1964/65 was June 1 - May 31 and thereafter July 1 - June* 
30. •
Kuusipaperipuun ja mäntypinotavaran kantorahat muunnettu vastaamaan 2-metrisen puolipuhtaan tava­
ran hintaa - The price of spruce pulpwood and pine cordwood is converted to c o r r e s p o n d  to the * 
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Total costs and costs per unit by main groups, and mean floating distances of co-operative 
floating in 1968. By floating associations! J



























Kokonaiskustannukset, 1000 mk 
Total costs, 1000 Fmk
1. Länsi-Lapin 27.5 _ - 3.3 30.8 27
2. Tornionjoen 1 255.5 448.2 131.5 309.1 2 144.2 218
3. Kemijoen 4 372.6 1 294.9 1 289.1 - 6 956.6 337
6. Iijoen 1 768.6 524.3 362.0 456.4 3 111.3 216
8. Oulujoen 2 463.9 245-0 165.6 955.6 3 830.0 148
13. Kokkolan 76.4 - - - 76.4 ••
14. Pietarsaaren 109.2 - - 28.8 138.0 93
26. Kymin 2 141.5 - 41.3 538.0 2 720.8 120
28. Savon 1 866.5 - - 323.9 2 190.4 51
29. Pohjois-Karjalan 1 9OO .9 552.1 614.1 358.5 3 425.6 77
Yhteensä - Total 15 982.5 3 064.5 2 603.6 2 973.6 24 624.1 • •
Yksikkökustannukset, mk/1000 m^-km 
Costs per unit, Fmk per 1000 cu.m-km
1. Länsi-Lapin 169.06 - - 20.38 189.44 -
2. Tornionjoen 30.79 10.99 3.23 7-58 52.59 -
3. Kemijoen 9.28 2.75 2.74 - 14.77 -
6. Iijoen 15.62 4.63 3.19 4.03 27.47 -
8. Oulujoen 21.58 2.15 1.45 8.37 33-55 -
14. Pietarsaaren 20.55 - - 5-42 25.97 -
26. Kymin 11.90 - O .23 2.99 15-12 - -
28. Savon 10.00 - - 1.74 11.74 -
29• Pohjois-Karjalan 13.71 3-98 4.43 2.59 24.71 -
1 )
' Kiepinsalmen uy:n kokonais- ja yksikkökustannuksista ja Kokkolan uy:n yksikkökustannuksista ei 
tietoja saatavissa - No data available on total costs and costs per unit of Kiepinsalmen FI. ass. 
and on costs per unit of Kokkolan FI. ass. 
o } 7
J m -km-määrät jaettu luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla - Number of 
cu.m-km divided by the sum of the quantities delivered and left to overwinter.
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Private floating on inland waterways in 1968, by timber assortments and floating associat­
ion districts
4.2.1. Sisävesien yksityisuitot vuonna 1968 puutavaralajeittain ja uittoyhdistysten alueittain
1000 k-m3 - 1000 cu.m solid measure
Alue1 ) 
District1 '
Kuitupuu - Pulpwood Tukit - Logs Yhteensä - Total
Havu- Lehti- ' Yh- Havu- Lehti- Yh- Havu- Lehti- Yh-
puuta puuta teensä puuta puuta teensä puuta puuta teensä
Conif. Hardwood Total Conif. Hardwood- Total Conif. Hardwood Total
I. Määrät , jotka eivät ole olleet yhteisuitossa - Quantities not floated co-operatively
2. 337-6 30.0 367.6 172.7 29.3 202.0 510.3 59.2 569.6
3. 45-9 17.0 62.9 320.3 95.3 415.6 366.2 112.3 478.5
4. 114-7 158.1 272.7 57.8 - 57.8 172.4 158.1 330.5
5- 310.8 309.1 619.9 555-1 150.0 705.1 865.9 459.1 1 325.O
6. 22.4 30.7 53.1 30.7 - 30.7 53.1 30.7 83.7
Yhteensä
Total 831-4
544.8 1 376.2 1 136.5 274.5 1 412.O 1 967.9 819.3 2 787.2
II. Määrät, jotka ovat olleet osan uittomatkasta yhteisuitossa - Quantities




529.8 - 529.8 241.7 - 241.7 771.5 - 771.5
441.2 1.1 442.3 47.0 7.8 54.8 488.2 8.9 497.1
5. 1 076.6 266.9 1 343.5 736.2 96.6 832.7 1 812.8 363.5 2 176.3
6. 10.3 0.6 11.0 2.5 1.4 3.9 12.9 2.0 14.9
Yhteensä
Total 2 057.9 268.7 2 326.6 1 027.4 105.8 1 133.1 3 O85.3 374.4 3 459.7
m .  (i + II) Sisävesien yksityisuitot yhteensä - Private floating on inland
waterways, total
1. 529.8 _ 529.8 241.7 . 241.7 771.5 _ 771.5
2. 337.6 30.0 367-6 172.7 29.3 202.0 5IO .2 59.2 569.6
3. 487.0 18.2 505.2 367.3 103.1 470.4 854.3 121 .2 975.6
4. 114.7 158.1 272.7 57-8 - 57.8 172.4 158.1 330.5
5. 1 387-5 576.0 1 963.4 1 29I .2 246.5 1 537.8 2 678.7 822.5 3 501.2
6. 32.8 31.3 64.0 33.2 1.4 34-6 66.0 32.7 98.7
Yhteensä
Total
2 889.3 813.5 3 702.8 2 163.9 380.3 2 544.2 5 053.2 -1 193.8 6 247.O
Alueet - Districts:
1. Kemijoen uy:n alue - District of Kemijoen Fl. Ass
2. Kokemäenjoen M tt Kokemäenjoen "
3. Kymin " " ff n Kymin "
4. Keiteleen " «f n Keitele
5• Savon " " - »f " Savon "
































































































































































































































































































































































































































































































































4.3.2. Me tsäteollisuusyhtloille kaikkiaan eri kuljetustavoin perille tulleet raakapuumäärät1  ^
vuosina 1956-68
Roundwood quantities transported by different methods and delivered to forest industry 
companies in 1956-68^/ *















1956 35 28 4 517 3 925 1 1 7 9 9 20 304
1957 ' 29 46 4 684 3 639 11 0 3 5 19 433
1958 37 33 5 601 3 302 11 917 20 890
1959 36 40 6 536 3 397 11 612 21 621
1960 44 135 9 291 3 643 12 922 26 035
1961 43 184 10 524 3 593 13 686 28 030
1962 11 301 9 453 3 087 12 933 25 785
1963 6 452 9 964 3 576 12 681 26 679
1964 7 771 10 973 3 424 13 761 28 936
1965 10 894 13 071 3 935 12 584 30 494
1966 10 1 034 12 470 4 251 12 025 29 788
1967 903 12 037 3 965 10 990 27 896
1968 2 1 119 14 1 9 4 4 270 10 419 30 004
^  Sisältävät wekfi yhtiöiden' (Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton jäsenet) omasta että myy­
jin» toimesta perille kuljetetut raakapuumäärät - Comprise both the roundwood quantities trans­
ported to the destination by the companies themselves (members of the Central Association of 
Finnish Woodworking Industries) and those transported by the sellers.
4 . 3 . 3 .  M y y j ä n  toimesta ja kustannuksella eri kuljetustavoin metsäteollisuusyhtiöille perille 
tulleet raakapuumäärät vuosina 1956-68
Roundwood quantities transported by different methods by the seller at his own expense 















1956 7 1 152 243 7 410
1957 4 2 229 126 19 380
1958 10 5 280 180 37 512
1959 10 7 339 276 51 683
1960 18 10 682 316 131 1 157
1961 7 10 685 290 481 1 473
1962 3 7 894 310 275' 1 489
1963 2 8 952 633 425 2 020
1964 3 23 1 088 515 595 2 224
1965 2 32 1 723 572 372 2 701
1966 9 29 1 631 714 376 2 75.9
1967 _ 26 1 657 588 350 2 621
1968 0 27 2 097 707 267 3 098
4 .3.4. Kuljetussuoritteiden määrät metsäteollisuusyhtiöiden raakapuvm kaukokuljetuksissa kulje­
tustavoittain vuosina 1952-68
Volume of roundwood transported over long distances by forest industry companies, by
methods of transport, in 1952-68 ,















1952 _ 220 684 2 151 3 054
1953 - 187 531 1 664 2 382
1954 - 271 721 2 219 3 211
1955 2 332 843 2 570 3 747
1956 5 350 804 2 265 3 423
1957 5 365 778 2 276. 3 424
1958 8 425 720 2 407 3 560
1959 8 507 761 2 274 3 550
1960 9 682 761 2 589 4 047
1961 15 811 80 5 2 793 4 425
1962 24 744 719 2 635 4 1 2 2
1963 32 812 734 2 528 4 10 6
1964 55 929 734 2 817 4 535
1965 64 1 132 881 2 447 4 524
1966 78 1 118 831 2 525 4 553
1967 70 1 036 803 2 289 4 19 9
1968 4 69 1 178 800 2 213 4 264
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4•3•5* Keskimääräiset' yksikkökustannukset metsäteollisuuden raakapuun kaukokuljetuksissa kulje­
tustavoittain ja puutavaralajeittain vuosina 1961-68
Mean cost per unit of the long-distance transport of roundwood by the forest industry, 
by methods of transport and timber assortments in 1961-68
penniä/k-m^-km - pennies per cu.m,-km
Kuljetustapa ja tavaralaji 
Method of transport and 
timber assortment
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Traktorilla 
Bv tractor
Sahapuut - Sawlogs 35-77 29.96 31.70 30.26 32.91 29.95 40.02 60.20
Vaneripuut - Veneer logs 42.85 130.94 60.49 72.02 77.35 59.55 76.38 174.28
Paperipuut - Pulpwood 27-91 27.07 25.69 23.06 23.83 22.37 27.89 51.26
Polttopuut - Fuelwood 28.84 23.00 25.82 31.74 34.18 28.93 41.04 69.10
Autolla 
Bv truck
Sahapuut - Sawlogs 11.94 12.07 11.91 12.07 12.30 12.19 13.02 13.38
Vaneripuut - Veneer logs 14-53 15.19 15.16 14.87 15.02 14.43 14.34 14.99
Paperipuut - Pulpwood 9-97 9.96 9.57 9.91 9.46 9.36 10.32 10.51
Polttopuut - Fuelwood 12.93 11.49 . 12.12 13.42 13.52 13.63 13.54 13.78
Rautateitse 
Bv rail
Sahapuut - Sawlogs 3.60 3.69 3.18 4.01 3.76 3.28 4.61 3.73
Vaneripuut - Veneer logs 3.21 3.37 4.24 3.81 3.25 4.85 8.59 5.89
Paperipuut - Pulpwood 2.57 2.58 2.52 2.70 2.36 2.69 2.61 4-99
Polttopuut - Fuelwood 1.82 1.61 1.88 2.23 1 .42 2.13 2.07 3.13
Vesitse 
By water
Sahapuut - Sawlogs 1.88 1.95 2.16 1.98 2.02 1.84 1.89 1.96
Vaneripuut - Veneer logs 3.18 3.20 3.28 3.32 3.04 3.04 2.86 2.83
Paperipuut - Pulpwood 1-75 1.78 2.12 1.76 2.08 1.90 1 .90 1.76
Polttopuut - Fuelwood 3.84 3.54 4.90 11.29 12.59 6.18 7.64 1.54
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5.1.1. Teollisuuden kotimaisen ja ulkomaisen ainesraakapuun käyttö teollisuuslajeittain vuosina 
1955-68
Industrial consumption of domestic and foreign industrial roundwood in 1955-68, by branches 
of industry
milj. k-m^ tuoretta, kuoretonta puuta










































































































































1 )Sahateollisuus ' ^ \ Vaneriteollisuus
Sawmill industry ' Plywood industry
1955 7 .IO 5.58 0.14 0.01 10.83 0.04 0.01 - 1.24 - 1.25 0.00
1956 5.45 2.85 0.15 0.00 8.41 0.07 0.01 - 0.90 - 0.91 0.00
1957 5.72 2.74 0.18 0.00 8.64 O .07 0.00 - 0.87 - 0.87 0.00
1958 6.49 5.37 0.13 0.00 9.99 0.08 0.00 - 0.77 - 0.77 0.00
1959 7.10 3.53 0.10 0.00 10.73 O .09 0.01 - 0.90 - 0.91 0.00
1960 8.57 5.17 0.14 0.00 13.67 O .14 0.01 - 1.01 - 1.02 0.00
1961 8.26 4.82 0.17 0.00 13.25 O .25 0.04 - 0.93 - 0.97 0.00
1962 7.12 4.18 0.14 0.00 11.44 0.30 0.12 - 0.99 - 1.11 0.00
1965 6.55 4.31 0.20 0.01 11.07 0.43 0.19 0.01 1.03 0.00 1.23 0.01
1964 8.01 5.11 0.37 0.02 13.51 0.51 0.25 0.02 1.17 0.00 1.44 0.00
1965 7.77 4.96 0.50 0.04 13.26 0.64 0.15 0.06 1.30 - 1.51 0.00
1966 7.09 3-95 0.41 0.02 11.47 O.7I 0.04 0.00 1.32 0.00 1.36 0.00
1967 \ 7.25 3-56 0.45 0.01 11.28 0.61 0.04 0.01 1.34 0.00 1.38 0.00
1968x ) 7.61 3-43 0.47 0.01 11.53 0.59 0.04 0.01 1.50 0.00 1.55 0.00
Lastulevyteollisuus Puumassateollisuus
Particle board industry Pulp industry
1955 _ _ _ _ 3.03 6.52 0.05 0.08 9-68 0.03
1956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3.17 6.62 0.08 0.09 9.96 0.07
1957 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 - 3.64 6.82 0.13 0.10 10.69 0.08
1958 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 - 3.34 6.85 0.22 0.08 10.49 0.11
1959 0.03 0.01 0.04 0.01 0.09 - 3.52 6.78 0.29 0.10 10.69 0.14
1960 0.04 0.03 0.04 0.01 0.12 - 3.45 8.07 0.36 0.11 11.99 0.13
1961 0.05 0.02 0.10 0.01 0.16 - 4.56 8.82 0 , 6 6 0.12 14.15 0.18
1962 0.04 0.05 0.09 0.01 0.16 - 5.46 8.17 0.93 0.10 14*66 0.23
1965 0.05 0.01 0.08 0.02 0.16 - 6.26 8.07 1.11 O.O7 15-50 0.48
1964 0.07 - 0.07 0.05 0.19 0.02 5.58 9.O2 1.84 0.01 16.44 1.06
1965 0.05 0.01 0.16 0.00 0.21 0.02 4.45 8.95 2.36 0.02 15.79 1.59
1966 0.02 0.02 O .15 0.02 0.21 - 5.63 8.62 2.68 O.O7 16.99 1.14
1967 -, 0.03 0.01 0.13 0.05 0.23 - 6.35 7-98 2.96 0.02 17.32 1.15
1968 ) 0.04 0.02 0.18 0.07 0.31 6.70 7.98 3.28 0.03 17.99 1.35
Kuitulevyteollisuus Muu teollisuus
Fibreboard industry Other industries
1955 0.04 O.O5 0.01 0.06 0.16 _ 0.14 0.04 0.14 O.O3 0.35 0.00
1956 0.05 0.04 0.01 0.07 0.17 - 0.13 0.06 0.14 0.02 0.35 0.00
1957 0.07 0.06 0.02 0.05 0.20 - ' 0.14 0.05 0.14 O.O3 0.36 0.00
1958 0.07 0.05 0.02 0.06 0.20 - 0.08 0.03 0.09 0.03 O .23 0.00
1959 0.04 0.05 0.02 0.09 0.18 - 0.08 0.06 0.07 O.O3 O .24 0.00
1960 0.04 O.O3 0.07 0.07 0.21 0.13 0.05 0.14 0.03 0.35 0.01
1961 0.07 0.05 0.11 0.06 O .27 - 0.13 0.06 0.13 O.O3 0.34 0.01
1962 0.04 O.O4 0.17 0.06 0.32 0.01 0.13 0.06 0.12 0.02 0.33 0.01
1965 0.06 0.05 0.11 0.08 0.28 0.01 0.13 0.05 0.16 0.04 0.38 0.00
1964 0.04 0.02 0.14 0.00 0.21 0.08 0.02 0.07 0.08 0.03 0.20 0.00
1965 0.02 0.01 0.14 0.01 0.18 0.08 0.01 0.03 0.09 0.03 0.17 0.00
1966 0.03 0.00 0.11 0.00 0.15 0.06 0.01 0.03 0.09 0.04 0.18 0.00
1967 \ 0.02 0.01 0.07 0.00 0.11 0.07 0.02 0.02 0.07 0.05 0.16 0.00
1968x ) 0.05 0.02 0.09 0.00 0.14 O .09 0.02 0.02 0.07 0.05 0.16 0.00
Ennakkoarvio - Preliminary estimates
1 ) Vuoteen 196J asti osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly sahateollisuuden ainesraakapuun 
käyttöön.- Until 1965, a part of roundwood used by smaller sawmills was not included in the 
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5.1*6. Kotimaisen raakapuun käyttö ja sen perusteella laskettu poistuma vuonna 1967 puulajeittain
Consumption of domestic roundwood, and drain calculated on the basis of this in 1967» by tree
species














Industrial wood for industry 13.71 11.59 5.03 0.15 30.47
2. Teollisuuden polttopuu 
Fuelwood for industry
0.01 0.01 0.25 0.01 0.28
5. Kiinteistöjen puu
Wood for real estates
0.85 1.20 5.70 1.52 9.25
4. Vientipuu
Export of roundwood
0.21 0.18 0.32 0.05 0.76
5. Muu käyttö
Other consumption 0.15
0.05 0.11 0.01 0.31
Käyttöpoistuma 
Total wood consumption 14.91 13.01 11.41 1.74 41.07
6 .  Metsähukkapuu
Cutting, clearing etc. waste 1.07
1.03 2.12 0.50 4.72
7. TJittohäviö
Floating losses 0.05
0.02 0.00 0.00 0.08
Hakkuupoi s tuma 
Cutting quantity 16.04 14.05 13.54 2.24 45.87
8. Luonnonpoistuma 
Natural losses 0.53 0.28 0.17 0.02 1 .00
Kokonaispoistuma 
Total drain
16.56 14.34 13.70 2.26 46.87
5.1.7« Kokonaispoistuma vuosina 1955*68 puulajeittain 
Total drain in 1955*68 by tree species
3
milj. k-nr tuoretta, kuoretonta puuta
mill, cu.m solid measure, unseasoned wood excl. bark
Vuosi Mänty Kuusi Koivu Muut Yhteensä
Year Pine Spruce Birch Others Total
1955 17-69 17.70 11.38 1.87 48.64
1956 16.00 16.16 11.09 1.89 45.15
1957 16.40 16.17 10.96 1.93 45-46
1958 16.55 16.66 10.71 1.89 45.80
1959 16.85 16.83 10.84 1.95 46.48
1960 18.15 20.74 11.22 1.94 ' 52.06
1961 19.58 21.69 11.42 1.96 54.64
1962 18.59 18.42 11.62 1.96 50.59
1963 18.31 17.40 11.85 2.07 49.62
1964 17.42 18.22 12.50 1.87 50.01
1965 15.46 17.54 13-27 1.91 48.17
1966 15.74 15.61 13-32 2.11 46.79
1967
1968x )
16.56 14.34 13.70 2.26 46.87
17.28 14.09 13-99 2.23 47-59
x) Ennakkoarvio - Preliminary estimate
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7.1.3. Viennin jakaantuminen alueittain vuonna 1968 



















Belgia-Lux. - Belgium-Lux. 170.3 139.3 0.6 30.4
Alankomaat - Netherlands 316.2 27-2-6 4.7 38.9
Hanska - Prance 275.0 239.4 0.1 35-5
Länsi-Saksa - West Germany 723.O 473.4 10.0 239.6
Italia - Italy 206.9 135.6 2.2 . 69.1
E E C  yht. - E E C  total 1691.4 24.62 1260.3 30.54 17.6 31.67 413.5 15.38
100$ 74.51$ 1 .04$ 24.45$
Iso-Britannia - Great Britain 1415.0 1147.9 8.1 259.0
Tanska - Denmark 249.9 163.4 0.3 86.2
Ruotsi - Sweden 720.2 91 .8 12.0 616.4
Norja - Norway 180.2 46.7 0.3 133.2
Sveitsi - Switzerland 78.3 49.1 0.1 29.1
Itävalta - Austria 38.3 9.3 - 29.O
Portugali - Portugal 15.9 8.7 - 7.2
EFTA yht. - EFTA total 2697.8 39.27 1516.9 37.76 20.8 37.55 1160.1 43.15
100$ 56.23$ 0.78$ 42.99$
Islanti - Iceland 11.7 7.7 0.2 3.8
Irlanti - Ireland 57-5 54.5 0.3 2.7
Kreikka - Greece 64.4 41.4 10.4 12.6
Turkki - Turkey 9.5 5-5 - 4.0
Espanja - Spain 59.0 52.O 0.4 6.6
Muut Euroopan OECD-maat -
Other European OECD-countries 202.1 2.94 161 .1 3.91 11.3 20.27 29.7 1.11
100$ 79.72$ 5.52 $ 14.76$
Euroopan OECD-maat yhteensä -
European OEDC-countries total 4591.3 66.83 2938.3 71.21 49.7 89.49 1603.3 59.64
100$ 64.00$ 1 .08$ 34.92$
Neuvostoliitto - Soviet Union 1055.9 304.1 _ 751.8
Puola - Poland 83.2 60.9 0.7 21.6
Tshekkoslovakia -
Czechoslovakia 37.4 18 .9 0.2 18.3
Itä-Saksa - East Germany 47.6 31.6 0.4 15.6
Unkari - Hungary 26.6 18.1 - 8.5
Romania - Rumania 10.8 3.3 - 7-5
Bulgaria - Bulgaria 13.3 II .5 - 1 .8
ITÄ-ryhmä yht. - EASTERN
group total 1274.8 18.56 448.4 10.87 1.3 2.37 825-1 30.70
100$ 35.17$ 0.11$ 64.72$
Jugoslavia - Yugoslavia 4.0 0.06 2.3 0.06 _ 1.7 0.06
100$ 57.79$ 42.21$
Aasia - Asia 191.4 2.79 149.1 - 3.61 2.5 4.54 39.8 1 .48
100$ 77.92$ 1 .32$ 20.76$
Afrikka - Africa 103.6 1-51 87.9 2.13 1.9 3.50 13.8 0.51
100$ 84.81$ 1.88$ 13.31$
USA - USA 404.7 5-89 269.5 6.53 - 135.2 5.03
100$ 66.59$ 33.41$
Kanada - Canada 19.3 0.28 2.9 0.07 _ 16.4 0.61
100$ 15.07$ 84.93$
Latinal. Amerikka - Latin
America 211.7 3.08 164.5 3.99 0.1 0.10 47.2 1.7600 77.67$ 0.03$ 22.30$
Oseaania - Oceania 69.0 1 .00 63.2 1.53 _ 5.8 0.21
100$ 9 1.64$ 8.36$
Kaikkiaan - Grand total .6869.8 100.00 4126.1 100.00 55-5 100.00 2688.2 100.00;
100$ 60.06$ 0.81$ 39.13$
1 2 2
7,1,4« Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo alueittain vuosina 1965-68
Value of the exports of forest industry products by countries in 1965-68
Kulutusmaa
Country of consumption









Belgia-Lux. - Belgium-Lux. 
Alankomaat - Netherlands 
Hanska - France 






















EEC yhteensä - EEC total 1035-7 33.69 1016.9 32.29 943.0 29.15 1260.3 30.54



































EFTA yhteensä - EFTA total 1020.5 33.20 1057-8 33.59 1165.2 36.02 1516.9 36.76
Islanti - Iceland 
Irlanti - Ireland 
Kreikka - Greece 






















Muut.. Euroopan OECD-maat - 
Other European OECD-countries
124.6 4.06 124.6 3.95 124.0 3.83 161.1 3.91
Euroopan OECD-maat yhteensä - 
European OECD-countries total
2180.8 70.95 2199.3 69.83 2232.2 69.00 2938.3 71.21
Neuvostoliitto - Soviet Union 
Puola - Poland 
Tshekkoslovakia -
Czechoslovakia 
Itä-Saksa - East Germany 
Unkari - Hungary 






























ITÄ-ryhmä yhteensä - 
EASTERN group total 377.1 12.27 402.0 12.76 426.6 13.19 448.4 10.87
Jugoslavia - Yugoslavia 1.4 0.05 1 .0 0.03 4.5 0.14 2.3 0.06
Aasia - Asia 96.4 3.14 102.9 3.27 111.5 3-45 149.1 3.61
Siitä:Kiina Of which:China 20.0 24.9 30.5 40.1
Afrikka - Africa 70.6 2.30 68.-1 2.17 71.7 2.21 87.9 2.13
USA - USA 193.2 6.28 204.8 6.50 203.5 6.29 269.5 6.53
Kanada - Canada 1.3 0.04 1.5 0.05 1.8 0.06 2.9 0.07
Latinal. Amerikka - Latin
America
100.6 3.27 121.9 3.87 125.8 3.89 164.5 3.99
Oseaania - Oceania 52.2 1 .70 48.0 1.52 57-2 1.77 63.2 1.53
Kaikkiaan - Grand total 3073.6 100$ 3149.5 100$ 3234.8 •100$ 4126.1 100$
123
7.1.5- Paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo alueittain vuosina 1965-68 (selluloosa, u.—  
paperi ja kartonki ja niiden jalosteet sekä kuitulevyt)
Value of the exports of pulp and paper industry products by countries- in 1965-68 (chemical 
and mechanical wood pulp, paper and paperboard and manufactures thereof, -and fibreboards)











Belgia-Lux. - Belgium-Lux. 
Alankomaat - Netherlands 
Ranska - France 






















EEC yhteensä - EEC total 781.9 55.59 786.0 33.65 757.4 31.21 1001.2 32.85



































EFTA yhteensä - EFTA total 526.7 25.84 592.2 25.35 654*6 26.97 848.7 27.85
Islanti - Iceland 
Irlanti - Ireland 
Kreikka - Greece 






















Muut Euroopan OECD-maat - 
Other European OECD-countries 84:5 5.82 88.4 3.79 85.4 3.52 107.9 3.54
Euroopan OECD-maat yhteensä - 
European OECD-countries total 1592.9 65.05 1466.6 62.79 1497.4 61.70 1957.8 64.24
Neuvostoliitto - Soviet Union 
Puola - Poland 
Tshekkoslovakia -
Czechoslovakia 
Itä-Saksa - East Germany 
Unkari - Hungary 






























ITÄ-ryhmä yhteensä - 
EASTERN group total
565.0 16.52 390.1 16.71 419.8 17.30 439.9 14.44
Jugoslavia - Yugoslavia 1.4 0.06 1 .0 0.04 4.5 0.18 2.3 0.08
Aasia - Asia 78.8 5-57 90.7 5.88 101.0 4.16 134.0 4.40
Siitä: Kiina Of which: China 20.0 24.9 30.4 40.1
Afrikka - Africa 65.1 2.86 62.0 2.65 65.8 2.71 81.9 2.69
USA - USA 157.7 7.14 158.5 6.79 160.6 6.62 206.8 6.78
Kanada - Canada 0.8 0.05 0.8 0.04 0.8 0.03 1.4 0,05
Latinal. Amerikka - Latin
America
100.5 4-55 121.7 5.21 123.6 5.09 163.1 5.35
Oseaania - Oceania 49.0 2.22 44.2 1.89 53.6 2.21 60.2 1.97
Kaikkiaan r- Grand total 2209.2 100$ 2335.6 100$ 2427.1 100$ 3047.4 100$ *
12 4
7.1 Puuteollisuus-tuotteiden viennin arvo alueittain vuosina 1965-68^
Value of the exports of wood industry products by countries in 1965-68D
1











Belgia-Lux. - Belgium-Lux. 
Alankomaat - Netherlands 
Ranska - Prance 






















EEC yhteensä - EEC total 253.8 29.36 230.9 28.36 185.6 22.98 259.1 24.02



































EFTA yhteensä - EFTA total 493.8 57.12 465.6 57.22 510.6 63.22 668.2 61.94
Islanti - Iceland 
Irlanti - Ireland 
Kreikka - Greece 



















Muut Euroopan OECD-maat - 
Other European OECD countries 40.3
4.66 36.2 4.44 38.6 4.78 53.2 4.94
Euroopan OECD-maat yhteensä - 
European OECD-countries total 787.9 91.14 732.7
90.02 734-8 90.98 980.5 90.90
Neuvostoliitto - Soviet Union 
Puola - Poland 
Tshekkoslovakia -
Czechoslovakia 
Itä-Saksa - East Germany 
Unkari - Hungary 






















ITÄ-ryhmä yhteensä - 
EASTERN group total
12.1 1.40 11.9 1.45 6.8 0.84 8.5 0.79
Jugoslavia - Yugoslavia 0.0 0.00 - - -
Aasia - Asia 17-6 2.04 12.2 1.50 10.5 1.30 15.1 1.41
Siitä:Kiina Of which:China - - 0.1 0.0
Afrikka - Africa 7-5 0.86 6.1 0.76 5.9 0.73 6.0 O .56
USA - USA 35-5 4.11 46.3 5.69 42.9 5.31 62.7 5.81
Kanada - Canada 0.5 0.06 0.7 0.09 1.0 0.12 1.5 ,0.14
Latinal. Amerikka - Latin
America
0.1 0.02 0.2 0.05 2.2 0.27 1.4 0.12
Oseaania - Oceania 3.2 0.37 3.8 0.46 3.6 0.45 3.0 0.28
Kaikkiaan - Grand total 864-4 100$ 813-9 100$ 807.7 100$ 1078.7 100$
1) Sahatavara, vaneri, lastulevyt ja muut puuteokset - Sawn timber, plywood and veneers, particleboard 
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